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UNIVERSITY OF DAYTON 
144th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes . 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 45 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too , 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the Nati~nal 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 144th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair; James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr. , Jerome P. Bishop, Victor]. 
Cassano, Sr. , Margaret A. Cavanaugh, Thomas]. Danis, Richard H. 
Finan, Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, S.M., Max Gutmann, 
Jane G. Haley, Allen M. Hill, Joseph H. Kamis, S.M. , George P. 
Kooluris, Dolores R. Leckey, Marie-Louise McGinnis, Stanley G. 
Mathews, S.M. , Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, 
John]. Moder, S.M., Charles H. Noll, Ronald L. Overman, S.M. , David 
C. Phillips, Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, Pfeife Smith, 
Patrick]. Tonry, S.M., Jerome P. Vander Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M. , 
Marion F. Belka, S.M. , Erma F. Bambeck, William Bruggeman, S.M., 
Bertrand A. Buby, S.M., George C. Cooper, Junius E. Cromartie,Jr. , 
L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr., Robert E. Frazer, Norman 
L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M. , James]. Gilvary, Stanley Z. 
Greenberg, Sarah E. Harris, Anthony]. Ipsaro, Richard].Jacob,John 
]. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas 
A. Klein, Peter H . Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel]. Mahoney, Bruno 
V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, James W. 
McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. 
Oelman, Gerald S. Office, Jr., Lloyd H. O 'Hara, Jesse Philips, 
Anthony ]. Pistone, S.M., John ]. Schneider, S.M. , William P. 
Sherman, Richard L. Terrell , John F. Torley, C. William Verity, Hugh 
E. Wall, Jr. , Frederick S. Wood , Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard]. Ploeger, S.M. , Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Frances Evans Ary, Vice President for University 
Advancement; Chris W. Conlon, S.M., Director of Campus Ministry; 
Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of Graduate Studies; Thomas E. Burkhardt, Vice 
President for Financial Affairs and Treasurer;. 
UNIVERSITY MARSHAL 
). William Friel , Department of Mathematic~Marshal 
Daniel F. Palmert, Registrar-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Eugene R. August, Department of English 
George A. Bohlen, Department of MIS and Decision Sciences 
Ron ). Burrows, Department of Accounting 
James F. Courtright , Industrial Engineering Technology Program 
Steven P. Dandaneau , Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara M. De Luca, Department of Human Ecology 
Doris A. Drees, Department of Health, Physical Education and Sport Science 
E. James Dunne , Department of MIS and Decision Sciences 
Joyce R. Durham, Department of English 
Anthony). Evers, Depa1tment of Electrical Engineering 
Mark A. Fine, Department of Psychology 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Carl F: Friese, Department of Biology 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson , Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Donald W. Morefield, Department of Health, Physical Education and Sport Science 
Do nald). Polzella , Department of Psychology 
John E. Rapp , School of Business Administration 
Amie B. Revere, Department of Counselor Education and Human Services 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
George B. Shaw, Department of Civil and Environmental Engineering 
Thomas D. Skill, Department of Communication 
Pamela Gulley Smith, Department of Counselor Education and Human Services 
Rev. Paul F. Vieson, S.M., Department of History 
Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy Wilbers , Department of Visual Arts 
READERS 
Francis). Henninger, Department of English 
Margaret P. Karns, Director, Center for International Programs 
PROGRAM NOTE 
This p rogram consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions 
or deletions must often be made after the program has been printed. The official list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted 
to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMO D L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .. ......... ... ..... ......... ........ ..... .. ............ .. ...... ............... ................. Lori Kay Hoffman 
Student in Mathematics and Computer Science 
INVOCATION .. ..... ................... ...... ... .. .. ... ..... ...... ... ... ..... ....... ... ........ ........... Chris W. Conlon, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .. .. .. ...... .. ......... ............. .... ... ...... .... .... .. .... .. .... .. .... .. ....... Erin M. Lively 
Graduating in Music Pe1formance 
WELCOMING REMARKS .. .. .. .... ........ .... .. ......... ... .. .... ..... ... .... .. ... ... ........ .. .... .. .... ... Terry D. Carder 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ...... ... ...... ..... ... ..... .. ....... .. ..... .. .... . ... ..... .. ..... .. Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Fine Arts 
WllllS "BING" DA VIS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Letters 
ROSAMOND M. YOUNG 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ........ .. ... ....... ... .. .. .. ...................... ..... Jennifer A. Free 
Graduating in Music Education 
RECESSIONAL ... ...... ......... ........ .. .. ... .... .... ... .. .......................... .. ... .................. ... Lori Kay Hoffman 
Student in Mathematics and Computer Science 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE- DOCTOR OF FINE ARTS 
WILLIS "BING" DA VIS 
Statement/ram the Citation/or Willis "Bing" Davis: 
"Bing Davis has said, "An old artist once told me that eventually you should become your best 
piece of work. ' ... He has challenged us to see, to think, to care. He has shown us a path to 
learn what it is to be truly human. " 
THE DEGREE- DOCTOR OF LETTERS 
ROSAMOND M. YOUNG 
Statement from the Citation for Rosamond M. Young: 
"Rosamond Young is a retired schoolteacher." She likes to garden. She has been enchanted 
by a cat. And, she has enchanted us with her words . ... Her contributions to the world of letters 
lead us to a fuller perception of ourselves and our communities." 
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BACCALAUREATE DEGREES MARC A. MANES .......... ................... East Williston. NY MELISSA GAY ROBERTS ...... .. ................ Kettering , OH 
LAURA KATE MARX .............................. Northbrook. IL ALLISON A. ROSEBERRY .............. .. ............ Buffalo. NY 
JOHN D. MATIINGLY. JR ....... .. ... ........... St. Louis, MO KRISTEN ELAINE RUPP .............. .... ........... Alliance. OH 
SHARON M . MATIINGLY ........................ Dayton. OH REBECCA ANN RYCKMAN .... ... Cuyahoga Falls. OH 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
magna cum laude 
MICHELE D. McCOOL ...... ...... ... ...... .... Kettering . OH 
JOHN PAUL SAILER .. . Wright-Potterson Air Force Bose, OH 
Teacher Certification 
summa cum laude JOSEPH R. SCHLOTMAN .... Cincinnati. OH 
MATIHEW JAMES McDONNELL .. ...... .. Lake Forest . IL JASON ANTHONY SCHRIDER .. ..... ....... Massillon . OH 
PAUL ] . .MORMAN, DEAN SHANNON B. McDONOUGH ............. Charlotte. NC 
THOMAS P. McGURN 111 ....... .. ... Northbrook. IL 
ANDREW JOHN SCHUENEMAN ........... Jackson. KY 
cum laude 
BRIGID KATHLEEN McMAHON .... ....... Northbrook. IL WILLIAM PAUL SEMBER. JR . ............ Washington . PA 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
MARC M . MEDVETZ ...... .. .. .. .... Blue Bell . PA 
AMY KENDRA MERZ ........ .. .. . .. ...... . Fairport. NY 
JULIE MARIE SEVENING .......... . Naperville. IL 
KEVIN PATRICK SHIPLEY ......... .... ........... St. Louis. MO 
MARK WILLIAM MESS ...................... Worthington. OH PAMELA ANN SOLOMON .......... ...... ... Brockport. NY 
AMERICAN STUDIES CHRISTOPHER R. MICHALAK ................ .. . Evanston. IL BRIAN EDWARD SPEAR ....... C leveland Heights. OH 
HEATHER D. MIKSCH ............................. Wooster. O H ANGELA ROBIN SPIVEY ................... Miamisburg. OH 
JEFFREY R. SUSOR . ........................ .......... Jackson. TN LYNN MARIE MILDENBERGER ............. Bolingbrook. IL CHRISTINA M. ST. ANGELO ................ Ashtabula . OH 
summa cum laude Core Program KERSTIN RYAN STEPHANY ............ .. ........ Cordova. TN 
University Honors Program JUDD TYLER MINTZ ....... .. .. . Chagrin Falls. OH GAIL SUSAN STEWART ............. ... ...... .... Oakbrook. IL 
Core Program SARA O 'MALLEY MITCHELL ..... Lake Forest. IL MARYE. STROH ... .. ...... ...... . Cleveland, OH 
BRIAN JOSEPH MONACO ....... Oyster Bay Cove. NY MICHELLE MARIE TEDFORD . ..... .. .... ... Fort Wayne. IN 
CHEMISTRY CHRISTINE M . MOORE .. .......... .... ........ Norristown , PA magna cum laude 
magna cum laude JENNIFER ANN THOMAS ..... Lutherville . MD 
LORI M. BALSTER .......... ........ .. . Kettering, OH MELISSA A. MOORE .. ...... ....................... Copley. OH KATHLEEN ANNE UPTON . ........ Rockville Centre. NY 
SHANNON MARIE O 'BRIEN ..... Lake Forest. IL JASON R. VARGA ................. .... ....... Bay VIiiage , OH 
JULIE ELIZABETH O 'LEARY ............. ............. Piqua . OH JEFFREY L. WALKER .......... .... ...... .. ........ Lyndhurst. OH 
COMMUNICATION Teacher Certification REBECCA A. WATSON .................. Chagrin Falls. OH 
CAREY LYNN O 'MEARA .......... ... .. .. .. ...... Louisville, KY JENNIFER CATHERINE WEST .... .. .............. Lake Bluff. IL 
HILLARIE ANNE ALHEIM ..................... .. .. Newark, OH 
cum laude 
JILL ELAINE CONSTANCE ALSTON .... .. Pittsburgh, PA 
JANICE T. ARBOUR .............. Cold Spring Harbor. NY 
BRIAN JOSEPH BACK ............................ Kettering , OH 
MARUXA M . DUMONT ...... .. ................ Rio Piedras, PR 
NANCY ELIZABETH DUNNE ............ ............. Jupiter. FL 
PATRICK M. ENRIGHT ........................ ...... Norwell. MA 
Core Program 
DAVID A. ETLING .. .. ........ ........ Hudson . OH 
JAY W. OSBORNE .............................. Pittsburgh . PA 
CHRISTINE MICHELE OWEN ...... ......... Westerville . O H 
JOY-LYN PAMPINELLA ........................... Barrington . IL 
NICOLE ELIZABETH PARRY ................. . Cincinnati. OH 
BECKY ANN PHILLIPS ................ Kettering, OH 
MARK A. RENNEKER ....... .. .. ....... Hamilton . OH 
MITCHELL PATRICK WILSON ...................... Naples. FL 
THOMAS S. YARGMA .......... .. .. ...... ...... . Westlake. OH 
RITA MARIE ZETIELMAYER .................... Pittsburgh , PA 
magna cum laude 
AMY KATHRYN ZIMMER ...... .. ........ Grosse Pointe. Ml 
KEVIN JOHN BACK ..................................... . Tulsa, OK KATHRYN TERESE FARRELL .................. South Bend . IN NYCHOLA L YNNETIE RICHARDSON .. Columbus. OH 
WILLIAM H. BESGEN , JR ........... ...... New Canaan . CT KEVIN JOHN FITZGERALD ....... Oak Park, IL 
ELIZABETH GABRIELLE BIEDENHARN Grove City, OH JENNIFER CHRISTINE FLANAGAN ......... New City. NY 
cum laude SHARON JEANNE FLYNN .............. .... ... Pittsburgh . PA ECONOMICS 
University Honors Program HEATHER MARIAH FOX ....... . Cleveland Heights. OH 
JUDY L. BORZECKI .............. ......... Maple Heights. OH BENJAMIN ANTHONY FUSSENEGGER ... Louisville . KY DENNIS PAUL COLLERAN , JR ...... Downers Grove. IL ' EDWARD J. McCARDLE ...................... Pittsburgh. PA 
JONATHAN R. BROOKS ...... ........ Parma Heights, OH \ 
PETER THOMAS BROSNAN .. ..................... Oradell , NJ 
E>AV~~T GAIVIACAE ............. Bli"igMtlmto • ¥-
AN~ ERNADETIE GRADY ........ ..... South Euclid, OH 
TRACEY ANN COLLINS ...................... Springfield. OH 
ALLISON RUTH EARNHART ..................... Fairborn, OH 
TERRANC E MICHAEL O 'BRIEN .............. Reading . PA 
ANDREW JAMES PERNSTEINER .............. Canton, OH 
JAMES N. BRUNGO ........................... Allison Park, PA JENNIFER ANNE GRUCCI ......... Rockville Centre. NY summa c um laude cumlaude 
KARIN CHRISTINE BUENING ............... Centerville . OH STACIA R. HARTWIG ....................................... Erie. PA University Honors Program JEFFREY JOHN PRAVLIK ... .. ..... Butler . PA 
MEGAN M. BURTON ............ .................... Elmhurst. IL HEATHER LEANNE HARWOOD ...... ....... Kettering, OH LAURA ELIZABETH ELLSWORTH ............ Valparaiso, IN MARK ROBERT WENDLING .................... Portage, Ml 
JOHN SAM CARMIGIANO. JR ............. Chardon, OH Core Program CHARLES RAYMOND GRANT .. .. .. Hinsdale. IL magna cum laude 
AMY JO CARNEY ................................ Chesterton, IN DEBORAH KRISTEN HICKEY ...... ....... ........... Irvine, CA 
magna cum laude LARRY E. HISLE. JR ... ......... ........ ....... ...... Mequon. WI ENGLISH 
JOSE J. CERRA-CASTANER .......... ...... Rio Pledras. PR JAMES JOSEPH IAN ....... .......... .. .. .. .. ...... Fairfield . CT 
KARIN L. CHISAMORE ......................... Lake Zurich. IL ALICIA M . IVORY ............ ............... ...... ..... DeWitt. Ml ALIYA TENE BARNHILL ...................... Philadelphia. PA LISA MARIE DALESSANDRO ...... ............ Naperville. IL 
ARTHUR E. CONN 11 .......... .......... ............. Hartville. OH ALAN R. JACKSON .... ........ ... Vandalia . OH J Teacher Certification JENNIFER SUSAN DYSERT ................... .. Pittsburgh , PA 
COLLEEN PATRICIA CONN .............. Schaumburg . IL DARLENE ANGELA JAMESON .......... ..... Dayton. OH MARY ELIZABETH BELL ............ .. .......... .... .... Piqua, OH KATHRYN MARY EVANS ......................... Dayton. OH 
TIMOTHY P. COUGHLIN ............ .. ............ Glen Ellyn, IL THOMAS WAYNE JOHNSON .. .. .............. Dayton. OH MARYE. BOHMAN .................... .. ....... Cincinnati. OH KEVIN G . GLADISH .................... Garfield Heights. OH 
TRICIA J. COX .. .... ........ ................ Huber Heights. OH MARY MARGARET JUELICH ......... ...... ... St. Louis, MO summa cum laude magna cum laude 
SHARMA L. COY ............................ Beavercreek. OH SANDTRESE MARIE KEYS .. .... .. .............. Sandusky, OH University Honors Program Core Program 
Core Program RYAN WILLIAM KITLEY ....................... Middletown. NJ BONNIE ANN BRUBECK ................. Fairview Park, OH GINA L. GRIESMAR ...... .. ............... ...... Lyndhurst. OH 
THOMAS HUNTER CROWE. JR . ........ Elkhart Lake , WI DEIRDRE IRENE LANGE ............ ...... .. . Annandale. VA KATHRYN L. BURGESS ................. .. .. Dayton. OH cum laude 
IAN K. CUNNINGHAM .......................... Andover , NJ JENNIFER LYNNE LESIAK ...................... Brunswick, OH JENNIFER S. BURKE .......... .......... ........... Rochester. IN Core Program 
TRACY A. DIEMER ..... .................. ......... Westfield . NJ cum laude cum laude Teacher Certification 
DERRICK FLYNN DUKES .. ..................... Cincinnati , OH CHRISTINA J. LOHRISCH ... .................. Cincinnati.OH VALERIE LYNN COLBERT .... .... ......... Dayton . OH WILLIAM E. GUCCIARD .......... .... .... ........ . Chicago, IL 
Core Program 
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KATHRYN R. HAROLD ....................... Indianapolis. IN BRIANT. O 'MAHONEY ............... .. ....... Columbus. OH 
cumlaude JACQUELINE MARIE OLSEN ................ Sandusky. OH 
Core Program cum laude 
AMY ELIZABETH HILL .................. .... .......... Granger. IN Teacher Certification 
Core Program ANN-MARIE RIEHLE ......................... Miamisburg . OH 
JENNIFER M. HOAR ............................ Springfield , OH ALEXANDER D. ROBERTSON ................... Chicago. IL 
JEFFREY M. JACOBSON ...... .. Dayton , OH MONICA CLAIRE ROWLEY ............. Philadelphia. PA 
JODY RUTHANN JAQUETH ...... Nevada. OH CATHERINE E. SCANLON ..... , South Euclid . OH 
DOMINIC JASON JONES .......... .. .. .... Springfield . OH TAWN CHRYSTAL SCHIRM ......... Shadyside . OH 
MATTHEW FRANCIS JOSEPH ........ . Beavercreek. OH .. .Bl:ANE-R-:-SHERMAN ... .. ...... , , ............ ~1Adi€11'1€lf30lis,-IN-'" 
JACQUELINE MARIE KIRIAN ...................... .. Tiffin . OH ~e ore·Program-
J- CURTIS DOMINIC SPINDLER .............. Greendale, WI Core Program Core Program 
summa cum laude 
CHRISTINE MARIE KOLAKOWSKI ........... Dayton. OH KELLY ANN STEENBERGE ........... .... .. Painted Post. NY 
magna cum laude NANCY M. TERSELIC ...... .. ..................... Rockville, MD 
LISA PAMELA KYLE ..... .. ...... .. .. ............ Calabasas. CA summa cum laude 
RICHARD A LAIN ................. .. .................. Dayton . OH Core Program 
magna cum laude DAWN C. THIEL .................................... Lexington . KY 
RYAN JOHN LARSEN ...................... Buffalo Grove. IL cum laude 
MARY KATHLEEN LOGUE .. .............. Youngstown . OH LISA A THONNINGS ............. Broadview Heights. OH 
ANNE MARIE MANNES ................... Oregon . OH LISA\.J_ANE WELTLER . .... ............. .... .......... .... Darien . IL 
MARY THERESE McANDREWS .. .... ......... Barrington . IL KELLIE MARIE WERTHMAN .. .......... ........... Fairport. NY 
Core Program ) ,; Core Program 
COLLEEN MARIE MclNTYRE ............... Seven HIiis. Of4:.t ~ JOHN ~ RVIN WILHELM ..................... .. Oxford . OH 
Teacher Certification Teacher Certification 
LAUREL BROOKE MEEHAN .......... North Canton , OH MICHAEL GLENN ZEGARSKI ............... Cincinnati . OH 
Core Program magna cum laude 
LINDA MARIE NUSS ........... ..................... Ashland . OH 
summa cum laude 
Teacher Certification 
FINE ARTS 
MARY ELIZABETH DUNN ........................ Libertyville . IL KATHRYNE . WALKER .......................... Rochester, NY 
FRENCH 
ELIZABETH KRISTINE McGANN .. .... .......... Chicago. IL 
Teacher Certification 
GERMAN 
KRISTINA LYNN CAMP .. .... ..................... Norwalk . OH 
Teacher Certification 
HISTORY 
GLENN BRYAN ABELL .. ........ ......... .... .... Winnetka . IL THOMAS BRIAN EGGEMEIER .... Kettering . OH 
MICHAEL D. BUMGARDNER ..... ... Dayton. OH magna cum laude 
Teacher Certification DIANE M. GRUBB .... .. ............................. Dayton. OH 
JEFFREY R. CAMPBELL .... ....................... Canton, OH EILEEN MARIE HEERAN ................... .... Cincinnati.OH 
summa cum laude magna cum laude 
Core Program Core Program 
ELLEN M. CAMPFIELD .... ........... ...... Greensburg. PA tKATHERINE ANNE HILL .. ........ ..... ............. Dayton . OH 
egna cum laude ~ niversity Honors Program 
~ IN AM. CHAPMAN .......................... Tolland. CT 
JOSEPH M. EFFINGER ............................. Louisville. KY 
GARY M. KANELLIS ................. ...... ....... Rochester, NY 
GRANT DAVID KERBER ..... .. .......................... Troy. OH 
cum laude 
BRYAN C. KIMMET ............................. Van Wert, OH 
cum laude cum laude 
Teacher Certification THOMAS WILLIAM KRAMER ........ .. .. .. Fort Wayne. IN 
tin Absentia 8 
MATTHEW JAMES LAMPKE ........... Winter Springs. FL 
BRIAN PATRICK LEE .............................. Pittsburgh. PA 
STEPHEN D. MASHUDA .............. ... ....... Pittsburgh . PA 
KATHLEEN M. McGOVERN ..................... Riverside. IL 
ERIC WILLIAM MOCH ........ . .. .. . Oak Park. IL 
Core Program 
JERRI LYNN MOORE .. . .. ............. Columbus. OH 
JENNIE LEE NAGLE .............................. Plantsville, CT 
magna cum laude 
University Honors Program 
AMY KATHLEEN NIELS .................. Hampton Bay. NY 
MICHAEL P. RYAN .................................... Hinsdale. IL 
KATHERINE SUZANNE SEIDEL ................ Lafayette. IN 
Teacher Certification 
THOMAS C . STE. MARIE ... .. ......... Huber Heights, OH 
TRACEY A STONER ................................. Holland . OH 
JAMEY EDWARD TRAINER ........... East Liverpool. OH 
Core Program 
Teacher Certification 
DANIEL JAMES WALKER ........ .. .................... Bristol.IN 
Core Program 
CASEY SHAWN WILBURN ........ Cincinnati.OH 
INTERIOR DESIGN 
MELISA ANN DECKER .. ...... .. .. ...... .. .... Springfield, OH JULIA ANN POPKOSKI .......................... Altamont. NY 
KELLY ANN HOWLAND ...... ........ Arlington Heights. IL MAUREEN ROBINSON ...................... Lansdowne. PA 
SHELBY MARIE MORRIS .. .......................... Fairport. NY JULIE ANNE TOMA ................. South Charleston . WV 
cum laude FRANCES !RENE VACHON ........ .. Bloomfield Hills. Ml 
INTERNATIONAL STUDIES 
MATTHEW EDMUND BICKEL ...... South Bend. IN 
cum laude 
FRANK K. CHAWK 111 ..... .. ............. .. ....... ... Louisville , KY 
GINA NICOLE CICATELLI .......... .. ....... Bethesda. MD 
MARGARET FLANIGAN CLIFFORD ........ St. Louis. MO 
Core Program 
MAGDALYN ANN GUZZO ....................... Riverside. IL 
t--REI\JATE-MAGDALleNk HANNAfE>RE>-,,,.,..Dayton. GH-
MISTY LILANN JOHNSON ............... .. ... Cincinnati. OH 
ZOE ELLEN JOHNSON ...... .. .... .. Girard. OH 
JILL MARIE KANTER . 
magna cum laude 
University Honors Program 
ANISSA LYNNE LISTAK .... 
... Greenfield . WI 
Chicago. IL 
JULIANNE MARIE PLUMB 
magna cum lauc;le 
University Honors Program 
....... Randolph . NY 
PATRICK E. RUETSCHLE ...... Beavercreek. OH 
magna cum laude 
ANDREA LYNN SANTY .......... .. ..... Sliver Spring. MD 
KAREN ELIZABETH SCHATZMAN ......... Cincinnati.OH 
NANCY JEAN SCHIVONE ................... Columbus. OH 
magna cum laude 
Core Program 
MEREDITH MARIE SYLLA ......................... Grafton. WI 
DIANE R. WENDEL .. .. .. ........ Coldwater. OH 
cum laude 
THERESE RENEE ZANGLIN .......... ... Grosse Pointe. Ml 
magna cum laude 
LANGUAGES 
BERNADINE KENNY ......................... Pickerington. OH 
MATHEMATICS 
ANGELA L. CRAVENS ...... .... .. . ...... Spring Valley. OH TED RALPH RENNEKER ........................ Cincinnati.OH 
NICOLE MARIE GOOD ...... ..... .. .. Huber Heights. OH summa cum laude 
magna cum laude M. ALEXIS WHAPHAM .... . Hudson. OH 
SHERRIL. LUDWIG .. .. .................. ....... ..... Dayton , OH cum laude 
cum laude 
MUSIC 
ROBERT ANTHONY SIMPSON ....... Hackettstown. NJ 
PHILOSOPHY 
JEANE. ALEXANDER ............................ Morrisville. PA JOSHUA WILLIAM LANZINGER ............... Toledo. OH 
ANDREW D. GRAF ........... .. ............. .. . Cincinnati . OH tCHARLES D. MOORMAN .......... .... .... Cincinnati , OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
tin Absentia 
cum laude 
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LOUISE MARGARET OESS 
Core Program 
....... Cambridge, OH ANNE KATHRYN ROSA .... , 
magna cum laude 
....... Toledo. OH 
PHOTOGRAPHY 
.. Elmira . NY 
.. .. Libertyville , IL 
CHRISTINE ANN LONG ...... .......... ... .. ........ Bexley. OH 
WENDY LYNNE WHITIEMORE .............. Pittsburgh , PA 
POLITICAL SCIENCE 
JULIANNE MARGARET BENDEL .... ..... .. . Naperville. IL 
JENNIFER E. BRAZILL .............. .. .. Aurora . NY 
BRENTON JAMES CIEPLY ...... .. .......... . Columbus. OH 
EDWARD J. CSOLTKO .... .... . Cleveland Heights, OH 
CHRISTEN ANNE EGER .. ........... ...... ..... Cincinnati . OH 
magna cum laude 
J RRI NAKAEL CLYNETTE FAULKS ... Steubenville, OH RANDON MARK GRANT ................ Hollywood. FL aQUISHA DEVONIA HARRELL ... MIiwaukee. WI cum laude f\r OLLIE ANNE HELLMAN .. .. ....... Manchester. MO 
I(" JASON ALEXANDER HOPKINS .... Kalamazoo. Ml 
MALCOLM KARUME HOWARD ..... Stroudsburg. PA 
ERIC ALEXANDER KECK .. ....... ...... ....... ... Clayton , OH 
cum laude 
ERIN KATHLEEN LEHRTER ........................... Dover.OH 
cum laude 
ALAINA DIANE MAGUIRE .... Willow Grove, PA 
JOHN F. MAUTZ IV ..... St. Michaels. MD 
JAMES KING MILLER. JR. . .. ............. Louisv ille. KY 
MEG A. O 'BRIEN ... .. ............. River Forest. IL 
Core Program t 
MICHELLE MARIE PIRMAN .. ...... .. .... New Vienna . OH 
TRACEY. LYNN RE.EVES .... .... ............ . Silver. S. pring. MD . 
BRIAN MICHAEL REGAN ............ .. ......... Southold. NY 
·-B~IAN"Wll±tAM-56HRABER ...... .......... SJ'.;Jringfie!El;-VA-
JOqEPH PATRICK SROUJI ... .. Nashville . TN 
c \Jm laude 
MICHAEL B. STONER .............................. Dayton . OH 
magna cum laude 
GREGORY J. ULEPIC .. .. .. ...... .... ......... Gates Mills. OH 
HOLLY NICOLE WOLF.. ........ .. ..... Dayton . OH 
magna cum laude 
HEATHER ELIZABETH YOUNG .......... Long Valley. NJ 
HEATHER ANN ZEL NY ............................ Fairfield, CT 
~~
PSYCHOLOGY 
BRADEN AMBROSE .... 
CHARLES WILLIAM BAKER . 
.. ....... Pittsburgh. PA 
Cleveland , OH 
KIMBERLY MARIE BARON.. ... ... Louisville. KY 
NICOLE DIANE BOLAND ....................... Dayton, OH 
SHANNON MAUREEN BOURK ..................... Lima, OH 
MELISSA MARY BRADY .................... New Vernon, NJ 
MATTHEW DEAN BROWN .... .. .. . Dayton . OH 
MARK ANTHONY CACCHIO ..... ........ .... .. Dublin. OH 
HEIDI DIANE DEMKO ............ .. .. ...... Lakewood. OH 
magna cum laude 
KATHRYN MARY DRESSEL ....... .. .. Lake Forest. IL 
JENNIFER JOAN EWING ......... .... ........ Pittsburgh , PA 
Core Program 
RAMONDA S. GATES .......... .. ............ Indianapolis. IN 
SARA BETH GIGLIOTTI ........ .. .. .. .................. Scotia . NY 
cum laude 
Core Program 
SANDRA LYNNE HAMILTON ............... Lancaster, OH 
HEIDI MARIE HARRINGTON .............. Marshfield. MA 
AMY GERTRUDE HART .............. ... .......... .. Oak Park. IL 
CAROLYN·ANN HEDIGER .. .. .. .. .... .... . .. .. .. ... Greer, SC 
PAMELA L.1HOCK .. .............. ....... ...... Cincinnati , OH 
DAVID F. HQENIGMAN .......... . Mayfield Village. OH 
SHARON E. ~ELLEY .................... .... ........... Yardley.PA 
SHEILA LYNN.KILGALLEN .. ........ Dayton. OH 
ELISABETH A. KOLLNER ... ... Cincinnati.OH 
cum laude 
Core Program 
tin Absentia 10 
THERESA MARIE KOVALSKI ............ Chagrin Falls. OH 
l cum laude 
AULA MARCOLIN ......... .. .. .. ........ Rockville . MD 
BRET ANTHONY MICHAELIS ....... Bowling Green. OH 
LISA M. NOVAK .... .. ............ Strongsville. OH 
...... .. .............. . Venetia. PA 
THO S CRAIG OTTO .. ...... ........ .. .. ..... Dayton. OH 
WILLIAM CLARK OTTO .. ... Dayton . OH 
magna cum laude 
JEROME JOSEPH PESCH 11 ................. . Dayton. OH 
magna cum laude 
Core Program 
JEFFREY THOMAS PICKREL ................ .. Kettering, OH 
JULIE KAY PLATFOOT ............................... Dayton . OH 
SHANNON LOUISE PLATT ....................... St. Louis. MO 
LESLIE DAWN SALYERS ..... .... ..... West Carrollton . OH 
magna cum laude 
JENNIFER ANN SCHICK ......... .. .......... Painesville , OH 
cum laude 
Core Program 
NATHANAEL ROBERT SEYMOUR .. ..... Cincinnati , OH 
KAREN SUE SPENCER .... .. New Carlisle. OH 
magna cum laude 
MATTHEW J. STINEMAN . .. ........ .. ........ Cincinnati . OH 
ADAM TANIELIAN ......... .. ..... Grosse Pointe, Ml 
REBECCA SUE WELTER ......... .. .. Toledo . OH 
cum laude 
Core Program 
W. BRADLEY WILLSON .. .. Jackson . Ml 
KEVIN FRANK WISNIEWSKI ....... .. ... West Chester. OH 
JENNIFER L. WISSINGER .... ..... Waynesville. OH 
KERI L. WOLD .... Dow ners Grove. IL 
cum laude JENNIFER LYNNE WYSONG .. . .............. Kettering . OH 
RELIGIOUS STUDIES 
MARCIE CHRISTINE GOEKE ...... .. .. ..... .. .. St. Louis. MO JEAN NIENBERG SMITH ...... ....................... Sidney. OH 
magna cum laude magna cum laude 
,, MEt lSSA-ANN-Mel:ES .. ................. .. .......... . I leett,.,-eH 
--eore-Pre@rem-
/1/ e,/. 5.!J fl f1 oJe..s SOCIOLOGY 
t JAY C. DAGHER ....... 
CAROLE ANNE DUFF 
.. Dayton . OH 
..... .. ....... Dayton , OH 
tP. C . MERCADO ...... ............................. Dayton . OH 
ERIN REBECCA REGAN .. .. ....... Mt. Prospect. IL 
cum laude summa cum laude 
DAVID SAMUEL DUNDERMAN .......... Fort Wayne. IN Core Program 
SHANNON MAUREEN FAY .............. .... Randolph, NJ MARY LYNNE SCHWAAB ...... .. .. Elm Grove. WI 
cum laude NICOLE CATHERINE SHARPE .. ....... Grand Rapids. Ml 
JULIE ELLEN KOCHENDORFER .. .... Beavercreek. OH MICHELE DAWN THORNTON Jackson NJ 
PATRICK DANIEL MARTIN ... .... ...... . Washington. WV ~ e /Y}tlAJ A4/'' .. {!;. L, 
cum laude Core Program (/ J g. ,Y} 
SPANISH 
LORI A. GAUSEPOHL , 
.... Independence. KY 
liE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
PHOTOGRAPHY 
GERARD D. SOCHA ..... 
cum laude 
. .. .... Cincinnati . OH 
STUDIO ART 
GRETCHEN NOELLE DePOINT .. ...... . Sodus Point. NY 
magna cum laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
JOAN MARIE BISSING ......... .. .. ... Chicago, IL MICHAEL KAWIKA LUM ....... .. ... .... Vestal . NY 
KATHERINE ROSE BURKEMPER ............ . Kirkwood . MO DAVID WILLIAM RADABAUGH ... .. .. ... Brunswick. OH 
AMY CHRISTINE CISMOSKI .................... Oak Lawn . IL cumlaude 
KATHLEEN HOGAN CROWLEY .. .. .. Chesterfield, MO ANNE MARIE SARGENT .. .... ....... .. .. Beavercreek. OH 
t CYNTHIA R. CUNNINGHAM ......... Germantown. OH MICHELLE LEA SHOLTIS .. ........ ... ............ Old Lyme. CT 
MONIQUE RENEE GERSTENMAIER ...... Maumee. OH CAROLINE ANN WALSH .. ............ ....... ... Syracuse. NY 
KATHLENE FLYNN KIERNAN .................. .... Powell.OH 
liE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
)/:J 
__:..:---
MELISSA STEPHANIE ABOIA ........ .. ...... Randolph, NJ 
JAMES WELDON BAKER. JR. .. .. ....... Vandalia. OH 
cum laude 
Core Program 
t JAMES E. BARSTOW ............ .. .......... .. Centerville. OH 
tin Absentia 11 
/"Y 
JENNIFER ANNE HACKETT ................. Brentwood, TN 
CHRISTOPHER C . MAGGINI ...... Cincinnati . OH 
MELVIN F. METZLER .................. ........ .. .. ... Dayton. OH 
TIMOTHY J, SWEENY .. ....... ...... ..... .. .. Kansas City, MO 
magna cum laude · /1'1 
f)_ F_ 
' 7 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
JENNIFER ANN FREE 
Teacher Education 
...... .. ... ... .. .. ..... Tiffin , OH 
MUSIC PERFORMANCE 
ALICIA MICHELLE COOK ...... .. .. Brookville. IN ERIN MICHELLE LIVELY ....... .. .. .... ......... Mount Zion, IL 
cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
CHAD STEPHEN BOOMERSHINE .. Dayton. OH 
cum laude 
DAj..E MICHAEL SMITH ........ .......... .... .. .. Fremont, OH 
rnagna cum lau_de 
PETERS. COGAN ... .. ........... ..... ...... Morton Grove . IL 
JULIE ELAINE HAGEDORN .. .... ......... .... .. .. Mason , OH 
summa cum laude 
JENNIFER LYN WILLIAMS ... ...... ....... Chesterland. OH 
Ch.,d~ 
University Honors Program 
BIOLOGY 
STEPHEN TERRENCE ALBRIGHT .......... . Loveland . OH 
MARKE. BENBOW ...... . Kettering . OH 
cum laude 
ANJENETTE MARIE BRINKMAN . ...... . Cloverdale. OH 
cum laude 
MATTHEW AARON CUNNINGHAM .. ..... Ottawa, OH 
ROBERT SCOTT DONOFRIO .. .. . Pittsburgh. PA 
JASON CHRISTOPHER DOSS.. ...... .. Greenville. OH 
magna cum laude 
MELISSA MARIE FREDRICK ......... .... .. .. . Pittsburgh . PA 
LINDA A . GUCK .. ........ .. .......... .. ... Cincinnati, OH 
STEPHEN CRAIG KOESTERS . .... .......... Centerville. OH 
summa cum laude 
GERI LYNNEL MANNING ...... .... Fairborn. OH 
CATHERINE MARIE MARSHALL .......... ... Fairborn. OH 
cum laude 
ELIZABETH ANNE NAGY ................... ...... ...... Troy, OH 
magna c um laude 
University Honors Program 
LESLIE LUCHAR ORZETTI ......... 
KATRINA MARY PRENGER .. 
cum laude 
... Lewiston . NY 
...... Minster, OH 
JOCELYN AVRIL PRONKO .... ........ .. ........ .. Dexter. Ml 
JANETTE MARIE REID .. .... . Beavercreek. OH 
cum laude 
RICHARD M . SALEM .. .... .. ................... Cleveland . OH 
DONALD EDWARD SMITHSON ............ ... Milford . OH 
LORRAINE HELEN TOEPPE ... .. .. .............. Franklin . OH 
JENNIFER LYNN WASOWSKI ...... .... ..... Brunswick. OH 
summa cum laude 
CHEMISTRY 
BRIAN RICHARD BARRETT .. .. ....... ...... Chillicothe. OH MICHAEL L. CHABINYC ............ Dayton . OH 
University Honors Program summa cum laude 
TODD MICHAEL BRANCH ... .. ...... ...... Brecksville. OH University Honors Program 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
PAUL EDWARD BARLOW .. ..... Dayton. OH CHRISTOPHER RAYMOND RESCH ......... Dayton. OH 
magna cum laude J ;\,' cum laude 
JULIA NICOLE LONGSTREET ............ .... ..... . Detroit , Ml BRIAN L. STANKOVICH .. ........... .. .. .. Elkhart. IN 
BRIAND. RATHGE ... . .. .... ... ........ Toledo. OH 
tin Absentia 12 
COMPUTER SCIENCE 
CHARLIE M. COX 
CHARLES P GABRILL Ill 
DONALD JAMES GILL ...... 
cum laude 
........ Cincinnati , OH 
.. .... Phoenixville . PA 
.. .. . Akron . OH 
KAREN MICHELLE HUJARSKI .. . Highland Heights. OH 
magna cum laude 
DANA CAROL KUEHNE .................... Fo rt Mitchell . KY 
JEREMY JOHN LOOMIS .... .... .. .... Dayton , OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
MATTHEW GEORGE LOVELL .. ... ...... .. Cincinnati, OH 
ALVIN DUANE WILSON .... . Dayton . OH 
CRIMINAL JUSTICE 
KENDRA M. ABFALTER 
MICHAEL JOSEPH ANDREWS 
KEVIN ROBERT BREWER 
magna cum laude 
... Kettering. OH 
...... .... Vienna . VA 
........ . Cincinnati . OH 
LAUREN KRISTA BURKE ..................... Philadelphia. PA 
GREGORY PAUL COOK .... ...... ......... Farmingville , NY 
magna cum laude 
MATTHEW JAMES DiFILIPPO ......... ....... ... Mt.Holly. NJ 
RICHARD J. GERBINO .... ..... Rush, NY 
BRIAN A. GHAPHERY ................. .... .... . Wheeling. WV 
COLLEEN ELAINE GRIMM .... .... .... ..... Manhasset. NY 
WILLIAM D. HAHN .... ........ .............. ...... Bellbrook. OH 
RICHARD JOSEPH HERZOG .... .... Reading . OH 
SCOTT ALLEN HOBBS .. .. .. ...... Kettering . OH 
ANNE MARIE JANKOWSKI .... .. .... Angola. NY 
THOMAS GERARD JAUQUET .. ...... .. ... Green Bay, WI 
CHADD. MAGULA ......... .. ...... ...... Lima . OH 
GLEN B. MANROSS ............ .. .......... Chesterland. OH 
VINCENT JOHN MASON .................. . Wilmington . OH 
KEVIN D. McHUGH .... ........ ................. ... Naperville. IL 
DANIEL C. McNULTY ....... .. .. .... ... Ogden . UT 
HEATHER D. MIKSCH .. .. ... Wooster. OH 
JAMES KING MILLER. JR. .. ..... Louisville . KY 
JENNIFER LYNN SIKORA .. ........... Summit Station . OH 
JENNIFER LYNN SMITH .. ... Stow, OH 
JAMES R. TEUSCHL .. .. .. ........ Cincinnati . OH 
THOMAS SCOTT VALLERY ...... South Charleston , OH 
MARC JOHN WERTENBERGER .. Willoughby Hills, OH 
GEOLOGY 
JON A. FREITAG ........... .... .. .. .. .... ... ...... ...... Solon , OH JONATHAN M. SIMPLICIO ..................... Pittsford . NY 
HUMAN ECOLOGY 
CATHERINE A. BAUMAN ..................... Loveland. OH 
BRIDGET CATHERINE BURGESS .......... .. ...... Stow. OH 
cum laude 
JULIE FLAUTE CHILDERS ............ West Carrollton , OH 
cum laude 
KAREN SUE DROESCH ....... .. ...... St. Henry. OH 
KAREN L. FORZIATI .... .. . Kendall Park. NJ 
ERIKA J. GRIBI ..... ........ ........... ........ . Mineral City , OH 
cum laude 
Core Program 
HEIDI ANN HANSEN ......... ... Park Ridge, IL 
KRISTINE SUSANNE HOUCK .. ... Columbus. OH 
+ sHARI BETH JACOBS """" "" " Englewood. OH 
SARA MELISSA KENDRICK .... ...... ...... .. .. . Weirton . WV 
SARAH CHRISTINA LANGAN ...... .. ........ , ..... Lima. OH 
KRISTINE ELAINE MUNK ....... .. .. Clearwater. FL 
ADA A. OSBURN ............. .. ...... Brooklyn . NY 
cum laude 
LAURA M. VULICH .. .... .................... ........ Oak Lawn . IL 
MATHEMATICS 
ERIC SCOTT CASTLEMAN .................... ... Granger. IN JOSEPH RAY PRESCOTT ............ Dayton . OH 
LESLIE ELLEN DICKENS ....... .. ........ ... Avon, OH PETER ANTHONY VLAHUTIN .......... . Parkersburg. WV 
t PAUL GREGORY DUNAWAY .. ..... .... .... Lebanon , OH magna cum laude 
JASON E. KAUFLIN .. .. .. .. ...... .... ... Dayton . OH University Honors Program 
JEFFREY SCOTT OLIVER ............. ...... .... . Kettering , OH 
magna cum laude 
MEDICAL TECHNOLOGY 
KAREN LEE MYERS .... ........................... Marysville. OH 
tin Absentia 13 
PHYSICS 
I r::1ATTHEW MARETT BOLD ................. ..... Kettering, OH 
L_S.l::l.RISTOPHER S. MALONE ...................... Omaha, NE 
JAMES EDWARD SCHNEIDER, JR .......... Fairfield, OH 
summa cum laude 
KEVIN A ROWLAND.. .. .. Dublin , OH University Honors Program 
PREDENTISTRY 
ANTON PETRICH 
magna cum laude 
..... Cleveland, OH TOBY SCOTT WILSON .. .. .. ... Washington Court House. OH 
cum laude 
PREMEDICINE 
LORI M. ABRAMS .............. ....... ..... ..... Cincinnati , OH 
cum laude 
University Honors Program 
BRIAN CHRISTOPHER BIGELOW 
MELANIE CHATTERJI ........... .. . 
Core Program 
...... Carmel, IN 
.... Dayton , OH 
KERRI REBECCA FITZGERALD .... . Bowling Green , OH 
magna cum laude 
KEVAN RICHARD HANSEL .. .... .. ..... Washington. WV 
ANNA LYNN !WINSKI ........ ........ Kettering.OH 
magna cum laude 
WILBERT ROBERT JONES .............. South Orange. NJ 
JOHN ALAN OYSTER .. .......... ............ .... Alliance. OH 
BEN~AMIN PAUL PSCHESANG ....... Terrace Park. OH 
BROC5ERICK JONATHAN RHYANT .... Indianapolis, IN 
RODERICK HARDING RHYANT ......... Indianapolis, IN 
MARK MATTHEW SCHAEPER .... .......... Loveland, OH 
JEFFREY ALAN WYKE .. .. ...... .. Coraopolis, PA 
PSYCHOLOGY 
SANDEE ELIZABETH BLABOLIL ...... ........ .. Kirtland, OH 
cum laude 
COLLEEN ELIZABETH BROWN .. Gaithersburg, MD 
ANGELA ELLEN CROWDER .. ......... Beavercreek, OH 
summa cum laude 
t NATHAN JOSEPH HENNINGER ...... .... ..... Dayton, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
TRACEY CHRISTINE HOLDREN .. ......... Columbus. OH 
CYNTHIA HELEN KRONES ... .. .... .... Darien , IL 
JULIE ANNE KUENTZ .... ............ ...... Fairview Park, OH 
JOHN JOSEPH O 'DONNELL ....... Cleveland, OH 
PEDRO M. OTERO FERREIRAS ............. Bayamon , PR 
KEVIN JOSEPH RALOFSKY ... .. ... Brunswick, OH 
JUDITH MARIE SHADE .... ........ ............ Henderson, KY 
cumlaude 
Core Program 
JANE F. STENTZ ....... 
summa cum laude 
University Honors Program 
.. .......... Cincinnati , OH 
DONNA LEE VACCARIELLO ........ ....... .. Southold, NY 
JENNIFER REBECCA YATES .......... ..... Kalamazoo.Ml 
1, ,IY} 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION ~ I 'd-f 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
BYRON PHILIP ALBERS ............................. Minster.OH JERAD MICHAEL BARNETT .. .......... Junction City, OH 
cum laude summa cum laude 
MANUEL ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ .. ........ Rio THOMAS H. BEHAN , JR . ........ ...... .. ......... St. Louis, MO 
Piedras. PR ERIN KATHRYN BENNETT ...... .......... .... Cincinnati.OH 
STEPHEN MILES BALDWIN ................... Cincinnati, OH DARLENE JOAN BISHOP ............ West Carrollton , OH 
tin Absentia 14 
STEPHEN PAUL BRAMLAGE, JR ............. Dayton, OH 
summa cum laude 
ERIN MARIE BROOKS ............................ Westlake, OH 
KIMBERLY R. BURRELL ............ .......... .... Cincinnati, OH 
GERALD E. CHIANELLI ............................ Flossmoor, IL 
-/'-ANGlcbA-+lclleRf-SA-€6 E ..... ,, ........ ... ... .. Mansfiel&,-err-
TERESA ROSE COOPER ....... .. ........ Mason, OH 
OHN V . DAHLKE ............. ...... ... ........... Northbrook, IL 
MY RENEE DALRYMPLE ..................... Vandalia , OH 
ANIEL J. DAY ............................ .. ........ Plantation , FL 
CHARLES F. DILLMAN Ill .... ...... ..... ...... .. Sykesville, MD 
ARBARA A ELLIOTT ................ .... ...... .... .. Dayton, OH 
MINDELYN ANN ELLIS .................... Beavercreek, OH 
~ CHERY ..L .LYNN EVERS .................. .. ........ St. Henry, OH 
summa cum laude 
eXANNE-R~A-FISe HER . '''''' '''''''''' ''''' '' fi~fy;-Gl,l-
AMY LYNN FUCHS .................................. Dayton. OH 
ANN MARIE GARCIA ................ .... .. .... . Kettering, OH 
DAVID G . GONCZV ................................ Mantua , OH 
JOHN JAMES GOTTFRIED ..... ............ Strongsville. OH 
JENNIFER L. GRAMMENS . .. ... Sugar Land, TX 
cum laude 
JENNIFER ANNE GRIMES ............... Beavercreek, OH 
MARY LYNN HAMMER .... . . Richmond Heights, OH 
summa cum laude 
JOHN R. KING .. .. .... .. .. ....... ....... Glen Ellyn , IL 
Core Program 
BRIAN M. KORN ............. .......... .... .. ....... St. Louis , MO 
STEPHANIE LYNN KRUPNICK ......... ..... .... Webster, NY 
cum laude 
ROBERT KEITH LARSEN ... .. ....... Dayton. OH 
JULIE A LASSON .... ....................... Bellefontaine, OH 
summa cum laude 
STEPHEN MICHAEL LINGG .. ........ Huber Heights, OH 
ELIZABETH ANNE LUPORI ........................ .. ...... Lisle , IL 
ANJULIA VICTORIA MATHEWS ................ Conley, GA 
WENDY ANN MENNING ...................... Columbus. IN 
PAUL A NOEL ......... .. .. .... Livonia , Ml 
GINA KATHLEEN NOSCHESE . ........ ..... Pittsburgh, PA 
CARIN ROSE PERRINO ........ .... ............ Cincinnati. OH 
CHRISTINE RENEE POLITOWSKI ......... ...... Dayton, OH 
SCOTT ALAN REMMY ...... .... .. . Hamburg, NY 
cum laude 
MICHAELE. ROHLFS .. .. .... Cincinnati, OH 
SCOTT EDWARD RUPRECHT ..... .......... Cincinnati, OH 
STEPHANIE JANE SAMPLE ................... ... Franklin, OH 
cum laude 
JENNIFER MICHELLE SCHNEIDER .... .. .... Dayton , OH 
summa cum laude 
MELISSA BETH SCHNEIDER ................. .... Dayton. OH 
KRISTIANN MARY SCHROEDER ............. Ottawa, OH 
JOHN EDWARD SCHWEINHART ............ Prospect, KY 
BRIAN MICHAEL SMITH .............. ......... Cincinnati, OH 
JOY ANN SPINA.. ... .. ............ Lawrence, PA 
JENNIFER LYNN WORLEY ... .... ...... Reynoldsburg , OH 
ECONOMICS 
DAVID R. BOYKIN .... .................... .. ....... Rochester, NY FRANK LUIS JAMES .............................. Royal Oak, Ml 
CHRISTOPHER THOMAS CLENDENING .. Dayton, OH cum laude 
KAREN MARIE GROSS ................. .. ........ Hamilton , OH TINA MARIE THOBE ... .... .... .... .. ........ .. ...... Minster. OH 
summa cum laude summa cum laude 
"\ ,J University Honors Program 
~ M AHLHEIM ...... . ... .. ~. Cha,les. :~NAN~:NNIFER ROSEMARY GERACI ......... Edg~ad. KY 
CHRISTOPHER JOHN BAHMER . Cuyahoga Falls , OH STEVEN C . GIESLER .. .... ....................... Cincinnati.OH 
cum laude 
BRIAN JOSEPH BAILEY ........... .... ..... Chesterland, OH 
KIMBERLY SUSAN BEAN ........................... Sabina, OH 
cum laude 
JOSEPH MARK BEHL ............................. .. St. Louis , MO 
STEVEN RICHARD BENDRICK ................ Fairborn, OH 
DOUGLAS J. BRENNEMAN ............... Mt. Vernon , OH 
NICHOLAS ROBERT BURGOYNE .. ....... Noblesville, IN 
cum laude 
MARCUS ANTONIO COLOSIMO .... ... Cincinnati , OH 
MARY KATHRYN DARCY ....... .... ... Fairview Park. OH 
cum laude 
PATRICK JOSEPH DOHERTY .... ............ California, MD 
THOMAS JOSEPH DONAHOO .......... .. , Ft. Wayne, IN 
cum laude 
ERIC EDWARD EVANS .... .. ........ West Carrollton , OH 
magna cum laude 
',,)" A./..:;:t MARIE FREY .. 
1 ~f,-- m laude 
tin Absentia 
... Beavercreek. OH 
JENNIFER J. GLINSKI .. .... ..... .......... .. ......... Jackson, AL 
OSCAR G . GRABER ............... .. .. North Royalton , OH 
BRAD ALAN HABANSKY .......................... Muncie, IN 
JOHN G . HAGGERTY .... .. ........... Euclid, OH 
CHERYL ANN HEEG ...................... .. ........ Fairfield, OH 
magna cum laude 
BRENDAN JAMES HILL ............... Elmhurst, IL 
PATRICK J, HOFACRE ..................... ... Gahanna, OH 
JEFFREY DAVID HOUSE .......................... Fremont, OH 
BRADLEY H. JAMES ............................. MIiwaukee, WI 
KURT ANTHONY JENSEN ............................. .. 
Wright-Patterson Air Force Base. OH 
ROBERT DILLON JOYCE ................... East Granby, CT 
CHRISTOPHER MARK KALT ........ .. ...... .. ... Dayton , OH 
JAMES D. KINDLER .... .... ....... .. Wheaton . IL 
THOMAS P. KLEBBA ..... ........ ........................ Linn, MO 
magna cum laude 
JOHN F. LEE ........................ .. .. .. ...... Spring Valley, OH 
15 
RAYMOND OTIAVIO MALIZIO ....... .... . Carnegie, PA MICHAEL THEODORE SMITH ..... .... FaiNiew Park, OH 
cum laude TRACY LYNN SPANGLER . .. ..... Greensburg , PA 
JEFF CHARLES MUHLENKAMP ..... Fort Recovery, OH PATRICK RYAN STROBEL .......................... , Akron, OH 
PATRICK CHARLES McCONN ........ .... Cincinnati, OH CHRIS PATRICK TEHAN ......... Worthington, OH 
STACEY RENEE NICHOLS .......................... Russia , OH AMY MARIE VOORHEES .......... Englewood, OH 
MICHAEL JOSEPH PLATIE .. ................. Gahanna. OH Core Program 
cumlaude ERIC STEPHEN VUKMIR ......................... Pittsburgh , PA 
THOMAS G . ROBERTSON .. ..... ...... Orchard Park, NY MATIHEW A WAGNER ..... .. ... Clayton , MO 
Core Program JAMIE ANN WARD .... .. ...... Englewood , OH 
AMY M. SMITH .... .... .... . .. ... Marlon. OH 
MANAGEMENT 
LEOPOLDO AROSEMENA MOSI ....... Lima , Peru 
JENNIFER SUZANNE BALLMANN .... ...... .. Dayton, OH 
cum laude 
JASON THOMAS BARRED .... ...... .. ............ ..... Troy, Ml. 
GARY LOUIS BINGHAM ............. Kettering, OH 
KEVIN CHRISTOPHER BOBAY ............ Bristol , IN 
MEGAN MARIE DEMPSEY ........ ... Chicago, IL 
MICHAEL JOSEPH DUNN ... .. .. Wyoming, OH 
cum laude 
CHRISTINE RUTH GEERS ....... .. Cincinnati , OH 
BARBARA C . GODSIL .............................. Kenton , OH 
DONNA JEAN GRIGSBY-TEGTMEYER ....... Xen ia , OH 
MATIHEW scon HOELLER ........ .. ... Ft. Myers, FL 
GREGORY OATES HUGHES ............. Williamsville, NY 
DARIA-YVONNE JACKSON ...... ... Dayton, OH 
KEVIN MATIHEW KORN . 
JAMES BRADLEY MAGER 
AMY LYNN NOVY ....... 
magna cum laude 
.. .. Williamsville , NY 
... WesteNille . OH 
.. .. Worthington , OH 
MICHAEL J. REDER ......... .. .... Cincinnati. OH 
WILLIAM JOHN SHAW, JR ........... ....... Millersville, MD 
TAMMIE LYNN SMITH .. .......... ..... ............. Dayton , OH 
ALFRED E. THOMPSON , JR. .. .. ......... Dayton , OH 
magna cum laude 
LISA ANNE TORRE ....... .. .... Huntington , NY 
JANELL M . WEICHOLD ......................... Hamilton, OH 
JOEL ANDREW WOCHNER ...... ........... Northbrook, IL 
JOSEPH A YOUNG .................................. Dayton. OH 
CHRISTOPHER JOHN ZACHRITZ .......... Cincinnati , OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
ERIC WILLIAM BAILEY .. .......... .... .. Huber Heights, OH NADIA MARIA L YSY J .. ...... . Middleburg Heights. OH 
magna cum laude ELIZABETH ANNE McCRABB ................ Kettering , OH 
SANDEEP SINGH BRAR ................... .... .. Kettering, OH cum laude 
JENNIFER LYNN BURROWS ............ Spring Valley, OH ERIC S. McGINTY .... .. ................ Louisville , KY 
THOMAS MICHAEL CONNOR ............... Barrington. IL MICHAEL JOSEPH MOLLOY .. Cincinnati. OH 
cum laude KELLIE LYNN NOSS .............................. Westlake. OH 
ANDREW C . DIVELY .. Madison, OH MATIHEW E. RAMSEY ........... Springfield, OH 
RANDALL LEE DORSTEN ...... .. .... Port Orange, FL MILISSA LYN RIEGER ... ........ .......... .......... .. Dover. OH 
HOLLY MICHELLE DOUGAL ...................... Toledo, OH KIM ROBERSON ................................ CenteNille, OH 
MICHAEL RICHARD FORTIN .... .. Saginaw, Ml LYNN M. SCHAEFER .. ..... .......... ... Fort Recovery, OH 
CYNTHIA M . FUCHS ..... Dayton , OH cum laude 
magna cum laude DAVID EDWARD SCHROEDER ... Richmond Hts .. OH 
ERIC EDWARD HARGIS .... .... .. ..... Sterling Heights, Ml LINDA S. SCHULZ ......... .. ..... ...... Beavercreek, OH 
GREGORY W. HARMEYER .................. Cincinnati. OH e cum laude 
~ cumlaude ANTOINETIE M. SIMS. .. ......... Columbus, OH 
LaRITA MARQUISE JOHNSON .......... .. Columbus.OH ROBERT B. WINGER ........... .... ....... ..... CenteNllle, OH 
KEITH JOSEPH LANG .... Marietta, OH BRIAN PATRICK WITCHGER .............. Indianapolis, IN 
ANDREW DAVID LINEGANG .... .. Kettering, OH CHRISTOPHER scon ZINNER ........... Crestwood , KY 
magna cum laude cum laude 
MARKETING 
MARK R. ABBRUZZESE ........ Cataumet. MA ELIZABETH A BRANDT ............... WesteNille . OH 
DANA LYNN Arn .... .......... Williamsville , NY ANDREW DAVID BROPHY ............ ........ .. Hudson , MA 
EVA MARIE BERENYI ..... .. ...... ... Zionsville, IN JULIE M . BUCZVNSKI .. .. ............ ...... .. Erie , PA 
JAMES G. BIER .................................... Cincinnati, OH SEAN MATLOCK CHYLINSKI ....................... Solon , OH 
JASON RYAN BLADES ..... .. .... Southfield, Ml GENE CRACIUN .. .. ........... North Branch , NJ 
LISA CHRISTINE BOSTICK ........ Kettering, OH cum laude 
LORI M. BOURNE ....... .. ...... ...... Foxboro.MA DANIELLE KATHRYN DOBECKI .......... ..... Duxbury, MA 
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EDMUND A DREXLER.... .... .. .... Erie, PA CARLOS H. MIRANDA .......................... Carolina, PR 
CATHERINE ANN DUGAN ... .. .... .... Webster , NY ROBIN LEE MOBLEY ............... ...... ........... Dayton , OH 
RACHEL DeMASCIO ................. West Bloomfield , Ml t ROBERT J. MUMBY ........... .......... Ridgefield , CT 
KIMBERLY L. EDWARDS . .. ..... WesteNille, OH TIMOTHY J. NICHOLSON .............. Toledo, OH 
TONYA K. ELZEY .. ........ Blacklick, OH MELISSA ANNE NICK ............. .. ........... .... .. Carmel. IN 
MICHAELE. EMERY .. .. ...... ..... Avon , NY MICHAEL JOHN PESSLER .................... Cincinnati, OH 
GREGORY T. FERRICK .... Grand Rapids , Ml BRIAN JOHN PETKASH ...... ................ Strongsville , OH 
BRIANT. FITZGERALD .................... Overland Park, KS cum laude 
SEAN MICHAEL FORAN .... .. .. North Huntingdon , PA STEPHENIE E. PITORAK .... .......... ............... Mentor, OH 
WILLIAM T. FRIDAY... .. .. ....... Pittsburgh , PA JOSE LUIS PONCE MANZANILLA 
ANDREW scon GAYDOSH ........ Richmond, IN ........... Merida, Yucatan. Mexico 
ALLISON ERINANNE HAAG .... Cleveland , OH APRIL ALEASE PORTER . .. ............ Copley, OH 
JAMES C . HAPP ................. ....... ...... Whitehouse . OH NICHOLAS P. PRESUTII .... .. ......... Victor, NY 
summa cum laude BRIAN DUKE ROY ........... .. ...... Kirkwood, MO 
University Honors Program BRIAN JAMES ROZMAN ..................... White Lake, Ml 
BRIAN JOSEPH HIGGINS .... .......... Downingtown . PA JAMES A RYAN , JR . .... ... .................... Plymouth , MA 
cum laude PATRICIA COLLEEN SCHENK ................. St. Louis, MO 
BRYAN KENNETH HOEXUM ........ .. ......... Ada, Ml LARRY D. SCHRAM .. .. .. ... Rocky River, OH 
TIMOTHY PATRICK HOGAN ..... Hamilton , OH DAVID A SCHWARTZ ................. .. Chagrin Falls , OH 
DOMINIC JASON JONES .... .... ...... .... Springfield , OH MARY PEEK SCHWARZKOPF . ...... ......... Norman, OK 
JASON S. KABAT.. .... .. ...... ... Reese, Ml 
DOUGLAS EDWARD KALMEY .. .. .. Louisvill~ . KY 
• ~RIAN ROBERT SHERIDAN ........... ....... Cincinnati.OH 
PAUL DAVID SHUFF, JR .......................... St. Louis , MO 
CASSANDRA MARIE KONESKI .... .. Medina , NY MONICA MARIE SLATER ......................... Wheaton, IL 
BRADLEY ALLEN KRESS .... ...... .. Gibsonia, PA CARNA RHEA SMITH .............. ... Flint, Ml 
t TROY J. LANGENDERFER ........................ Holland, OH MARTIN D. SMITH .......... .. ...... Cleveland, OH 
KIMBERLY ELAINE LaVECCHIA ..... Vienna. VA SANDRA BETH SNYDER ........ .................. Emmaus. PA 
VINCENT J. LOMBARDO, JR .... Mayfield Village, OH R. JASON STALLA . .. ................ Westlake, OH 
ANDREW LOGAN McNULTY ................. Dayton , OH MICHAEL JEFFREY STUBER .... Mishawaka, IN 
JENNIFER LEE MARTEL .... .......... .. ... .... Bartlesville , OK EDWARD JAMES TOMASI ..... ............ .. Secaucus, NJ 
cum laude SHERRY LYNN TRITISCHUH .. .. .... ...... .. Covington, OH 
MICHAEL P. MATHEW .......................... Kettering, OH 
JOHN FRANCIS MEEHAN .... ...... Broad Axe, PA 
~ ICOLE VOGELMEIER .................... Newark, OH 
BETH MARIE WALTER ................................ Dayton , OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
IBE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA770N 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
AIMEE MARIE BOESING .. .. ... Cincinnati , OH 
JEFFREY ROGER BROWN ...... .................... Euclid , OH 
- ELIZABETH KATHLEEN CULLIN ........ Beavercreek.OH 
cumlaude 
KIMBERLY SUE DROESCH .... .. ... St. Henry, OH 
magna cum laude 
AMY ELIZABETH ELLWOOD .. Las Vegas. NV 
MARIA HELENE FRONCKOWIAK ........... .... Corfu. NY 
SUSAN M. JENNINGS .. .. .. ............ Avon , OH 
magna cum laude 
MELISSA M . KALT ..... 
magna cum laude 
tin Absentia 
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CAROL ROSE KASINOFF .... Troy, OH 
summa cum laude 
KATHLEEN A KLEINHENZ ...................... Westlake, OH 
BRADLEY S. MILLER .......... .. .... Canisteo, NY 
magna cum laude 
KATHRYN CAROLE PIERCE ............ Grosse Pointe, Ml 
RUTH ELIZABETH VINCENT ....................... Chicago, IL 
University Honors Program 
CARMEN LOUISE WAGNER ... Martinsville, IN 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
KARA ELIZABETH BOVENZI ......... Rochester, NY KATHY LYNN JONES .................. ... .. .. ....... Bel Air, MD 
LAVONNE K. DURSCH .. , .............. Germantown, OH cum laude 
summa cum laude 
ELEMENTARY EDUCATION 
STEPHANIE M. ADVENT . .. Maple Heights, OH TRACI LYNN KNAPKE ........................... Tipp City, OH 
cum laude summa cum laude 
JULIE ANN BALESTERI .... ..................... Westchester, IL JASON B. KRAUSE ............. ... ............... Hamilton, OH 
MELISSA LOUISE BANJOFF .... .... Avon Lake , OH MONICA ANNE LEWIS .... .... .. ......... ...... Pittsburgh, PA 
DEBORAH ANN BAXTER . .. ..... Tipp City, OH v,tvENDY SUE LONG.... .... .. ........ Kettering, OH 
PAMELA LYNN BAYER.. .... .. ......... Toledo, 0 1-fi ) cum laude 
LAURA MARIE BELANICH "" Centerville, orY. HEATHER C . MAHONEY """" West Manchester, OH 
...... MICHELE LEIGH MARTIN ........ ......... Canton , OH 
cum laude 
JEFFREY ELLIOTI BIRT ...... ................... Springfield, OH 
REBECCA LYNN BISTOLAS , ............ Wexford, PA 
magna cum laude 
KERRY ANNE BOQUIST .... ............... ............ Darien, IL 
SHANNON KELLEY BROWNE .. ..... ... Englewood , OH 
KAREN ANN BUTI ... Piqua , OH 
summa cum laude 
ERIN CATHLEEN CARR ..... Pittsburgh , PA 
REGAN MAUREEN CONNELLY ... Canandaigua, NY 
TRACY LYNN CORAH .. .... ................. East Aurora, NY 
MICHELLE ANN CORRIGAN ...... . North Olmsted , OH 
ELLISA KATHRYN CRAWFORD ........... Centerville, OH 
magna cum laude 
JOANNE MICHELE D' ALLURA ............ .. Troy, OH 
AMIE ANN DAVIS ..... .. ....... West Chester, OH 
GENE ANNE D'EPIRO ........ .... , .... . Fairborn , OH 
JEFFREY scon DENNIS" """ '" """"""' Kettering, OH 
GINA MARIE DOEPKER .... .... , .. , .. .. , .... .... Kettering, OH 
BRIDGET K. FARRELL ................. .... ............ Dayton , OH 
JONELL REA FARREN ......... .. ............. ... Kettering , OH 
ELIZABETH A. FLEMING .. .... Wauwatosa , WI 
summa cum laude 
Core Program 
BRIDGET MARY FLYNN .... .. Manchester, CT 
{
CATHLEEN A. FRYE ........ .... .................. Cincinnati, OH 
cum laude 
HEIDI LYNN FULLENKAMP ........ .. .. .... ..... .... Russia , OH 
magna cum laude 
MICHELLE E. GOMBACH ........ ...... ............ Euclid, OH . 
NINA MARIE HARTLAGE .......... ........ Washington , PA 
MARY KATHERINE HERRICK ...... .. ... Grand Rapids, Ml 
magna cum laude 
Core Program 
M . EILEEN HESS. .. .. ..... Cincinnati, OH 
MEGAN CAROLYN HICKS ........ ....... Bloomington , IN 
£ATHERINE J, HOOKER ............. Uhrichsville , OH 
vr' l cum laude 
SARAH ~LIZABETH IMRICK .. ...... .... .. .... .. Plymouth, Ml 
REBECCA J. JEWELL ..... .. ...... .... Dayton , OH 
cum laude 
EILEEN A. JOHNSON-SCHIRMER ..... .... Kettering, OH 
MARY F. JOHNSON ...... ... .. ...... . Dayton, OH f\1 cum laude 
REBECCA LYNN KING ... .............. ... .... Columbus, OH 
Core Program 
COLLEEN IVORY KIRK ............... Cuyahoga Falls, OH 
magna cum laude 
Core Program 
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summa cum laude 
THOMAS CHRISTOPHER MASTERS .... .......... Miami, FL 
JENNIFER ELISE McDOUGALL ........... Centerville , OH 
MICHELLE LYNN McKNIGHT ........ ...... .. Marietta , OH 
KERRY KATHLEEN MOELLER ...... Cleveland , OH 
DANIELLE ELIZABETH MOMPER .......... Cincinnati, OH 
JENl'JIFER ANN MUELLER ............ ........... St.Louis, MO 
NANCY ALICE NEEDHAM ........ ........ .. ... Holland, OH 
MARIANNE O'LEARY ................ .. Piqua, OH 
Core Program 
SUSANNA JANINE ORMISTON ....... .......... .... Darien, IL 
Core Program 
KATHERINE E. OSBORN ............. Clarksville , IN 
LAURA CHRISTINE PIPPENGER .... ..... Indianapolis, IN 
magna cum laude 
Core Program 
HOLLY ANNE PLAGMAN ..................... Pittsburgh , PA 
JULIE MARIE POUX .............................. Potomac , MD 
PAULETIE JO REILLY .......... ...... ... Carmel, IN 
Core Program 
ALEXANDER D. ROBERTSON .. ........... ... .. Chicago, IL 
APRIL MICHELLE SCHEIDERER .... Milford Center, OH 
IMBERLY S. SCHLINKERT .... ......... ...... Cincinnati, OH 
, cum laude 
MJ IJlt K ELIZABETH SELVAGE .......... .. .... Dayton , OH 
lisTIN M. SINKEL """"""'""""" """"" New York, NY 
CAREY ELIZABETH SNELL ......... ... Arlington Heights, IL 
KIRSTEN LEE SNIDER .......... .. ........ Elyria, OH 
KRISTIN ELIZABETH SPANFELLNER .............. Berea, OH 
magna cum laude 
PAIGE A. SPANGLER ...... 
JENNIFER LIND SPOELKER ... 
BETH ANN STRONG ...... 
Core Program 
.......... Kettering, OH 
.. .... Westerville, OH 
........ Hamilton, OH 
MELISSA MARIE SULLIVAN . .. .......... . Wyoming , Ml 
ANNETIE MARIE VEGA ........ ...... . Pembroke Pines, FL 
cum laude 
WENDY ANN WAGNER ......... ............... Kettering, OH 
JEFFREY JOEL WASSOM ........ West Manchester, OH 
MELISSA MARIE WEBER .......................... Dayton, OH 
HEATHER RENAE WESTFALL ........ Milford Center, OH 
KIMBERLY ANN WILSON ................... .... .. Dayton, OH 
cum laude 
MICHAEL G . WISS ............................ ....... Minster, OH 
CAROL ELIZABETH WNEK ...... .. , 
TINA RUTH WOODRUFF 
summa cum laude 
.. Lorain , OH 
.. Beavercreek , OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
KIRSTINE LEA BALLSRUD 
MELISSA KAY KINGERY 
...... ... Cincinnati , OH 
... Celina, OH 
LEONARD MICHAEL SPACEK ........ ......... ... Solon , OH 
HEALTH EDUCATION 
BRIDGET MAUREEN BOKOVITZ .. .. .. .. Highland Heights, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
CHRISTINE FRANCES COLEMAN "'""""" Toledo, OH 
BONNIE JO QUELLHORST ......... .. ... Minster, OH 
JENNIFER ALANE ROBISON ............. Englewood , OH 
HEATHER JOY RUSSO .. .. 
tROBERTA M. TAYLOR .. .. 
...... Delaware, OH 
.. ....... .. Dayton, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
NANCY A. BOLTZ ......... .. ...... Dayton , OH BILLIE JO GRABILL .... Miamisburg, OH 
KATHLEEN ELIZABETH EHLAND ..... Pittsburgh , PA MATIHEW PATRICK PAYMENT ............ Rochester, NY 
MATIHEW BRETI FLEMING ... Akron, OH RODNEY JO ROBERTS .......... .. ..... ........ ... Franklin, OH 
CASEY ALAN GILLESPIE .. .. .... . Pittsburgh , PA SEAN SOSNOWSKI .... ...... ...... .... ...... ..... Watermill, NY 
SECONDARY EDUCATION 
DARCIE WAI LIN AU .......... ........ Honolulu, HI 
cum laude 
REBECCA ANN GAGLIANO .. ..... Kettering, OH 
DEBORAH ELIZABETH GEORGE .... ............. Akron, OH 
../\ ANDREA SUE KARBAN 
I r I cum laude 
ANGELA R. KIRCHMIER 
magna cum laude 
Core Program 
GREGORY STEPHEN KOHLER . 
AMY ROSE LANGENKAMP ....... 
magna cum laude 
...... Hillsboro, IL 
.. Hollywood, FL 
.. Maumee.OH 
.. St. Henry, OH 
DAVID L. LEWIS, JR . .......... ........................ Dayton, OH 
KATHLEEN MARY LUCAS .. .. Miamisburg, OH 
magna cum laude 
KATHRYN ANN MOLESKY .. 
magna cum laude 
... Covington , OH 
JEAN KATHLEEN MORONEY .......... Spring Valley, OH 
Core Program 
scon CHARLES MORRIS" """"""'"""" Dayton , OH 
TSHAKA CIVUNJE RANDALL .... .. ............. Dayton, OH 
DAVID MICHAEL RATCLIFF 
JUDITH ERIN REES 
cum laude 
.. .... Trotwood , OH 
...... Van Wert, OH 
PHILIP EUGENE RENCH ....... ......... Huber Heights, OH 
cum laude 
CHERIE CORINNE RIESING .............. , ..... Dayton , OH 
magna cum laude 
LESLIE ANN MARIE ROSELL 
cum laude 
ANGELA M . RUFFOLO ...... .... 
magna cum laude 
.... . Dayton , OH 
.. Kettering, OH 
DEBRA K. SCHAEFER ..... .. .......... Payne, OH 
JENNIFER LYNN SCHENDEL .... University Heights, OH 
JOSEPH DAVID SNIVELY ............... Monroe, OH 
JANA LYNN SUCH LAND ..... New Bremen , OH 
summa cum laude 
E. JEANE TOADVINE ........ ............. .. . Miamisburg , OH 
magna cum laude 
ELISE CONSTANCE WAHLE 
cum laude 
.... Kettering, OH 
SPORT MANAGEMENT 
WILLIAM WALTER BEHRNS ....................... Chicago, IL 
BARRY J. BURNS ............................ West Chester, OH 
STEVEN P. GILLAN .... .. .. .......... Ft. Wayne, IN 
LISA M . HOLLERAN ........ .. ......... Pine City, NY 
TAMARA LYNN HYSELL ...... .................... .. Ashley , OH 
magna cum laude 
tin Absentia 
JAMIE LYNN KIRCH""" """" " """""" ' Cincinnati, OH 
KENNETH JOHN KOESTER ........ Mequon, WI 
CATHERINE MAE WOJCIECHOWSKI .. 
Calumet City, IL 
KEVIN L. ZARCHIN ........ .. ........ .... Olney, MD 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
cum laude AULA ANN MEESE .. .. .. 
JOSEPH L. BEER .............. . .... Dayton, OH summa cum laude 
JASON E. BUSH Dayton, OH University Honors Program 
.... ... Dayton , OH 
.... Norwalk, OH 
JAMES DANIEL ACKERMAN " " Centerville , OH , . ARK WILLIAM MCCLOSKEY 
cum laude . KAREN ANNE OLINGER ..... .......... . Newark, OH 
JENNIFER LYNN CLAGER .. .......... .... . Englewood , OH MICHAEL GREGORY POTEREK ........ ... Lake Zurich , IL 
University Honors Program RACHEL RENEE RALSTON .... ... Dayton , OH 
JONATHAN MICHAEL DEDARIO .. ...... . Kettering , OH CAROL ANN ROGERS .... .... .. New Carlisle, OH 
KIM PHAM DO ...... . .. .... Dayton, OH cum laude 
KENNETH DAVID FRANKS ................... Cincinnati, OH CARA DEE STAUSS .... .... .. .. ..... ..... , Lawrenceburg , IN 
JOHNETIA SCIAPHINA GAITAWE .......... Dayton , OH -:tt'.J!JA LYNN STOJAK .... ... .. ..... ......... Hagerstown, MD 
CHRYSA MARIE GAYDOS .. Middleburg Heights, OH JERFREY P. TOMCZAK .... .. ........ Dayton , OH 
JAMES CHARLES LINDQUIST .. .. Lewisburg , OH t JOSEPH MARK VISKOCIL .. .... .......... .. Avon Lake, OH 
STEVEN CHARLES LOCHOW .. ........ Russell , KY cum laude ~/I 
summa cum laude ALAN GARRETI WANOSKY .... .. North Ridgeville , 0) ( y J 
THE DEGREJi-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING ~ ROSS A ASHBAUGH .......... .............. .... ... Dayton, OH 
summa cum laude 
BRIAN PATRICK COGHLAN ...................... Powell , OH 
EDWARD W. DROBNICK ...... .. ......... Valley View, OH 
STEPHEN M . GONDA, JR. " "" """"""""' Peekskill , NY 
MICHAEL JOHN HAGAN ........ ...... .. .. .... Kettering, OH 
SARA MARIE KAVANAGH ...... .. ........... Rochester, NY 
KATHERINE L. MARSHAL .. .. ..... Versailles , OH 
ERIC THOMAS McCRADY ............ .. .. . Lancaster, OH 
DOUGLAS BERNARD NAAS ......... Huber Heights, OH 
STEPHEN CHRISTOPHER NICHTING ...... . Jackson , O ft,; . 
SCOTITHOMAS NOONAN .. .. ........ ...... Delphos, OH 
MICHELLE E. OSBORNE .... Cincinnati. OH 
ELIZABETH ANN SCHNETILER ................ St. Louis, MO 
TRACY A SEASE ...... .. .......... ..... Kettering , OH 
DAVID LELAND SMITH.. ... .. ....... Selden, NY 
GREGORY JOHN STEVENS ........ ... St. Clair Shores, Ml 
KEVIN WILLIAM WEAVER ... .. .... ... Troy, OH 
summa cum laude 
MARK GEORGE WISS .... .......... . Minster, OH 
?J !\ 
/ 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
--rt~ 
scon PAUL CARNEY ""'"'"" """" "' East Lansing , Ml 
SHAWN CHRISTOPHER CLINE .... .... ..... Delaware, OH 
cum laude 
EUGENE MICHAEL CURCIO .... Bedford, MA 
ERIC JOHN DAVIDSON ................. Slippery Rock, PA 
MICHELLE ELIZABETH EVANS ...................... .. Troy, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
JASON PATRIC FRITZ . .. ...... ... Loveland , OH 
MATIHEW WAYNE HOAG .... ....... .... Kalamazoo, Ml 
magna cum laude 
ANN MARIE IZOR ............................. Springboro, OH 
JEREMY JOHN LOOMIS ...... .. , 
magna cum laude 
University Honors Program 
Dayton, OH ' 
MIKIAS MELKAMWORK .. .. .. Inglewood, CA 
MARK F. RICE ....... ......... .. .. .. .. .. ....... Dayton , OH 
SHARLA LYNNE ROHRBACHER Delphos, OH 
ANGELA LOUISE SAYEGH .... .... ........... ..... Akron, OH 
JAMES EDWARD SCHNEIDER, JR ....... ... Fairfield, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
NEIL MAYNARD SMITH " " """""""""' """ ' Tortola , VI 
ANDREW ELMER TUSCHONG ...... .. ...... Rochester, NY 
JENNIFER ELAINE WELLMEIER ...... .. ............. , Lima, OH;(] 
7HE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL:;:;:;:: ~ 
JAMES P. ABBOT .. .... ............ Chardon , OH RACHELJ. BELVO .. .. .. ..... ........ ........ Miamisburg, OH 
MATIHEW DAVID BAUER .. ..... .. ................ .. Sturgis, Ml ~ cumlaude 
magna cum laude CONNIE J. BLEIDORN ... .......... ...... Beavercreek, OH 
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MICHAEL J. BLUST ....... .. ...... .... ............. Kettering , OH ANTHONY D. PARIS .............. .. .. ... Westerville , OH 
STEVEN G. BODNAR ......... .. .......... , Chesterfield, MO summa cum laude 
magna cum laude University Honors Program 
MICHAEL PAUL BRIAN .. .... ........ .. North Olmsted , OH GE~ ~[i)...f. PIASECKI, JR. 
ALEC R. CARNES ...... ...... ......... .... ...... .. . Brookville , O ~ um laude 
...... Cleveland , OH 
JEFFERY ALLEN CLARK .......... .. ..... .... ....... Franklin, OH JOHN W. PIERCE Ill .. .... .. .. Detroit, Ml 
KATHLEEN MARIE DOLSON .. .. .. . .... Munroe Falls, OH cum laude 
summa cum laude 
KRISTA ANNE ENGEL 
summa cum laude 
SERGIO P. GENOVESI 
TRACY L. GEORGE 
magna cum laude 
NEIL ANTHONY GRAF ... 
cumlaude 
... Tipp City, OH 
... Dayton , OH 
.... ...................... Xenia , OH 
...... ... Fairfield , OH 
JOHN MATIHEW HALSEY ............. , ...... Brookv ille, OH 
MARC ANDREW HANCHAK ...... .......... .. . Dayton , OH 
DENNIS JAY JACKSON II .... ........ . Huber Heights, OH 
IMRAN N. KHAN .. .. .. ...... Dayton , OH 
C. WILLIAM KINZELER 111 ........ ..... Slidell , LA 
BRIAN JOHN KNAPKE .. ...... ........ .. ........ ... Dayton , OH 
GREGORY L. KRAMER .. .. .. .... .... ... Celina, OH 
LAWRENCE FRANKLIN LIOTINO .... ... Horseheads, NY 
JENNY G. LU ..... .. .. .... Centerville , OH 
scon LUCIEN MANN " """""""'"' """" Wabash, IN 
magna cum laude 
University Honors Program 
ABDULHAMEED HAIDAR MOHAMMAD ....... New York, NY 
JOHN ELLIS NAUNAS ..... .. .. ...... Ft. Wayne, IN 
University Honors Program 
TIMOTHY M . POPPE ...... .... ....... Union, NJ 
ROGER ALAN POST ........ ........... Arcanum, OH 
magna cum laude 
TODD ANTHONY PUCKO .. ......................... Elyria , OH 
JOHN THOMAS RICHTER .. .. ...... Hamilton, OH 
MICHAEL RAPHAEL RIED ... ..... Clarence Center, NY 
cum laude 
SHADI MOUNIR SAMAHA ..... .... .......... ... Dayton , OH 
MICHAEL ALAN SCHELL ............ Cincinnati , OH 
CURTIS L. SCHROEDER .. . .. .......... . Ottawa, OH 
cum laude 
CHRISTINE R. STEIMLE ................. ...... .. Ripley, OH 
KIMBERLY NOLAN STUEDLE ................... , Louisville , KY 
DAVID GEORGE THEUS .............. .. ............... Aurora , IL 
JEFFREY CHARLES TRUMBULL ......... .. ...... Warren, PA 
GLENN T. WALLACE ..... .. ....... Rochester, NY 
KAREN ADEL WICHMANN ............. ..... Cincinnati , OH 
cum laude 
JEFFREY ADIN WILT ....... .. ............ Sidney, OH 
THOMAS M. WOLFE Ill .. ..... ........... .... ........ Dayton, OH 
"() (;' tV1 
, F 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
GEORGE WILLIAM ADAMS Ill .. .... .. .... .. Tipp City, OH ANDREW GREGORY LOWERY .... .. Beavercreek, OH 
cum laude t BRIAN A MILLER .. .......... ......... .. ....... Covington , OH 
MATIHEW NICHOLAS BREWER .... West Chester, OH BRIAN PATRICK MILLS ....... ..... .. .. .. .. Belpre, OH 
ROBERT WAYNE FRENCH 11 .......... .. .. Miamisburg , OH HERBERT EARL ROBINSON , JR ... .. ... .... Cheverly, MD 
t DANIEL EDWIN GREEN .... Kettering , OH JEFFREY THOMAS WILLEN .......... ...... ....... Dayton , OH 
MICHAEL JOSEPH KLOSTERMAN . ...... . Madison , OH 
t JOHN F. KNAUER ..... Vandalia , OH 
magna cum laude 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
RUSSELL B. BROWN . .. ....... .. . Kettering , OH 
NOREEN MICHELLE CAMPBELL . .. West Chester, OH 
magna cum laude 
BRIDGET MARY CARLSON . .. .... Glenview, IL 
KENNETH scon GRISEZ '"""""'" North Canton, OH 
KEITH JASON KEISER .... .. .. .. .... .. Fayette, OH 
SEAN THOMAS LINDLEY McVAY """ """" "" Ada, Ml 
GRETCHEN M. MILLER .. ... .. .. Greenville, OH 
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LAURA ELIZABETH NOWAC .... ............ .. Chardon , OH 
JOHN MICHAEL PASQUARITTE ........ , Allison Park, PA 
summa cum laude 
SANDRA LEA SUPPLE .. .......... ...... ........ Rochester, NY 
cum laude 
ANTONIO LORENZO TABACCHI .. ......... Canton, OH 
MARK WINTERSTEIN .. .. .. .. ........ ...... ....... Vermilion, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ADNAN AL-QALLAF ...... Kuwait DAVID RAY MILLS ... .... . .. .. . Beavercreek, OH 
PATRICK MARTIN BRENNAN ..... ..... Middletown, OH KATHLEEN M. MURPHY ........................... Mequon, WI 
JOHN CHUDOBA . Parma, O~H ESTELLE ROBINSON . ... .. .. ...... Dayton, OH 
RENEE DIULUS .......... ........ . Seven Hills, OH EITH R. ROETHLISBERGER . .. .. .... Springfield, OH 
JEFFREY LEE HANSFORD.. ... Kettering , OH • I RENEE SCHMUDDE ............... Cincinnati , OH 
PAULETTE LORRAINE JONES .. .. ...... .... ... Dayton, 0 GELA KAY STEVENART .. ... Omaha, NE 
PETER JOSEPH L'EMPEREUR ...... ...... .. Green Bay, WI CHRISTINA M. VAN FLEET ...... .,,,,,,,, .. ........ ... Beloit, WI 
ANNE MARIE McDAID .. .. ........ .. ......... ... .... Adrian, Ml 
cum laude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
TIM;;i:rCK ~;~~::,:;:gE:~INEE:~~E:::::NE~ ........... Moo Loke. OH 
~ W WARREN ALLEY .. .... .... ... ... Mt. Vernon , OH DANIEL W. JOHNSMAN ......... .. .. . Celina, OH 
BRIAN PATRICK BAKER ......................... Freedom, PA RICl;IARD F. KELLERMAN .. ............ . Beavercreek, OH 
magna cum laude KELLY ANN LYNCH .. ,. ................................. Euclid, OH 
t KEVIN PAUL BARRY .. .. ........ Beavercreek, OH t DAVID ELWOOD MORTON .... ... .. ... .. Indianapolis, IN 
BRIAN M. FISHER . Germantown, OH DENNIS SHANE O 'CONNOR .............. Orland Park, IL 
cum laude NICHOLAS STEPHEN OLSON ........ ....... Vandalia, OH 
JODY L. FULLER .......... .. Miamisburg, OH ~ MAD MAHMOUD REDA HASSAN QABAZARD .. . Kuwait 
joNATHAN WILLIAM HARRIS ........ ... Pleasanton , CA ~N CARBERRY ROBINSON .... ...... .......... Norwich , NY 
JASON M. HAYSLIP , .. Webster, N BRENT L. RUFFNER .. .... ....... .... .......... .. Perrysburg, OH 
t ANTHONY LOWELL HEMMELGARN ... ... Dayton , OH ~ A.SCHULZE ................................. Rossburg, OH 
magna cum laude ANGELLA MARIE SCHWIERKING ...... .. ....... Eaton , OH 
RAY HAMILTON HODGE .... .... Cleveland, OH MICHAEL JAMES ZIZELMAN .... .. .... ... Maria Stein , OH 
MARK DEAN HOOKS ........ .... ,,,, .. , ........ .... Sidney, OH ~ ~ ' 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
)/~ /)j 
~ / 
t CHERYLL. FRIGERIO ...... ........ Westfield, NJ ELENA M. MENENDEZ .. .. .. ..... Guaynabo, PR 
(B.A.. University of Dayton, '92) (B.A. , University of Dayton, '91) 
LYNN M. KELLY .............................. .. ......... Dayton, OH MAUREEN SWARTS ........................ .. ......... Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '92) (B.A. , Wright State University, '87) 
t MARIA T. MENDEZ .. .. ......... .......... .... .. .... , .. Juncos, PR 
(B.A., University of Dayton, '92) 
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,, \ 
J 
ENGLISH 
HENRYT. AHRENS .... .. ........... .. .. Cincinnati , OH t KRISTEN A. OCCULTO ..... ... .... ., ., ,.,, .... Kettering , OH 
(B.A. , St. Joseph College, '91) (B.A. , University of Dayton , '92) 
SAMUEL B. BATMAN ....................... .. ...... Dayton, OH JOSEPH V. PROCOPIO .................. .. ....... Dayton , OH 
(B.S.E .. University of Pittsburgh, '87) (B.A. , University of Dayton, '92) 
t AMY A. LEET .......... .. ................................. Dayton , OH t MARJORIE F. TASK ............... .. ... Dayton, OH 
(B.A. , Wright State University, '92) (B.A. , Ohio University, '68) 
BRETT T. McQUADE . .. .. Columbus, OH 
(B.A. , University of Dayton , '92) 
PASTORAL MINISTRIES 
MICHAEL DURICY ............ , ...... .. ................... Niles, OH 
(B.S., Youngstown State University, '83) 
PHILOSOPHY 
JOANN C . HOLLOWAY ................... Springboro, OH 
(B.A. , University of Dayton , '85) 
POLITICAL SCIENCE 
OWEN A. CLARKE ................................... Dayton , OH c/,- WILLIAM H. LANE .......... ...... .............. Charleston, SC 
(B.A. , University of Guyana, '87) (B.S .. Citadel College, '84) 
PSYCHOLOGY 
RICHARDT. BARKER .,.,.,.,., ........ .. ...... .. Ann Arbor, Ml 
(B.S., Andrews University, '87) 
KATHLEEN ACKER GIERHART ........ Beavercreek, OH 
(B.A. , Wright State University, ' 88) 
LAURIE L. QUILL ............ ........ ...... .... .......... Dayton , OH 
(B.A. , Ohio Wesleyan University, ' 81) 
THEOLOGICAL STUDIES 
MICHELLE A. ARTUSI ........ Granger.IN ANNE M. PETRATIS ........ . Columbus, OH 
(B.S.Ed .. Indiana University, ' 72) (B.A. , Briar Cliff College, '86) 
t ROBERT E. BURNS ........... .. .... Cincinnati. OH 
(B.S .. University of Massachusetts, '59) J;J !Y) 
JC. F 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE ~a-
KENNETH LITTLEJOHN .............. .. .... .. . ... Trotwood, OH CARLOS A. VARGAS .............. San Jose, Costa Rica 
(B.E.E., University of Dayton, '87) (8.C.S., University of Costa Rica, '79) 
t JOHN W. MAYHEW .................................... Xenia , OH 
(B.S., New School for Social Research , ' 81) 
(B.S., National College, ' 87) 
tin Absentia 23 3 
lliE DEGRE~MAS7ER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ROBERT D. BLASER ................ .... ...... .. ...... Holland. OH JEAN B. GAFFNEY ............................ Miamisburg, OH 
CB.A. , University of Dayton. '92) (BA . Ohio Wesleyan University, ' 73) 
t MARK G . EDGREN ...................... .. ..... Ft. Monroe. VA t RICHARD L. MOORE ........................ Waynesville . OH 
(B.A. , College of William and Mary, · 84) (B.S .. The Cincinnati Bible Seminary, '81) 
lliE DEGREE-MAS7ER OF SCIENCE f- 1 
------
BIOLOGY £/-
JACQUELYN S. DENAULT.. .. ....... .. Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton . '90) 
t TIMOTHY C . SELANDER .... .. ..................... Athens, OH 
(B.S .. University of Illinois. '84) 
PAULA SOMOHANO-PENDAS 
(B.S .. University of Dayton . '90) 
Dayton . OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGRE~MAS7ER OF B USINESS ADMINISTRATION 
t ROGER A ANDREWS .............. ...... ...... .. ... Dayton, OH 
(B.S. , Northern Kentucky University, '84) 
DARLA K. BAIRD .. .. ......................... Beavercreek, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '89) 
TIMOTHOY LEE BOWERS .. .. ............ .. ...... ... HIii iard. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '85) 
t PATRICIA A . BUCKMAN ................. Beavercreek, OH 
(BA . St. Mary's College. '88) 
t TAL DOUGLAS BURKHART ........ .... .. .. .... Kettering , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 86) 
t GORDON T. BUTLER .......... .... ...................... . Miami, FL 
(B.E.E .. Georgia Institute of Technology, '66) 
(J.D .. University of Texas at Austin , '71) 
LYNNE FLOWERS CARLTON .... ............... Dayton . OH 
(B.S .. Vanderbilt University, '82) 
DAVID ALAN CHURCHILL ..................... Kettering , OH 
(B.S .. Indiana University, ' 87) 
ROBERT W. CLARK .. ... .. .... .... . Westerville . OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 75) 
tROBERT JOSEPH CUNDIFF ........................ Hilliard , OH 
(B.S .. Worcester Polytechnic Institute. ' 86) 
t NATASHA DAVIDSON ............ .. ................ Dayton. OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) 
ALICIA DiGIROLAMO ............................ Highland, Ml 
(B.S.I.E. , University of Cincinnati ' 88) 
t DANIEL J. DUCKRO .... .. .............. , ............. Dayton , OH 
(B.M .E., University of Dayton, ' 87) 
LAURA A EARL .... .. .. ...... Huber Heights, OH 
(B.S .. Wright State University, · 89) 
MARTIN ROBERT FINN .. Meadville. PA 
(B.S .. University of Dayton, '92) 
tin Absentia 
RICHARD A GASTALDO ........ ...... ...... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio University, '85) 
GLENN DAVIS GIBNEY .. .............. .. .... Springboro, OH 
(B.S .. Bucknell University, '83) 
CHRISTOPHER MICHAEL GRIM .. .... .... Columbus. OH 
(B.S .. Miami University, '90) 
EDWARD A HAWLEY ........ .. ............... Centerville, OH 
(B.S .. Miami University, '75) 
t JEFF HEMM .... .... ............ .. .................... .... .... Piqua. OH 
(B.S., Miami University, '92) 
FERDINAND ERNST HINTZE .... .......... ... Columbus, OH 
(B.S .. Louisiana State University, '86) 
BRIAN WESLEY HOOD .............................. Dublin, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
JOHN H. HUELSMAN .... ........ ...... ....... Springboro, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) 
t PAUL ETIORE JANUZZI ...... .... .......... .... .. . Amherst. OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
ERNEST CHARLES JONES ................... Centerville, OH 
(B.S .. University of Tennessee, '85) 
GEORGE N. KALEC II ........................ .. .... .. Powell , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 88) 
JAMES MICHAEL KLIMKOWSKI ...... .. .. Centerville, OH 
(B.S .. University of Dayton, '91) 
ANDREA J. KUISIS ..................................... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton. '92) 
DRUE PETIFORD LOLLIS ........ .... ............. Kettering , OH 
(B.S .. Central State University, '78) 
SHAWN DAVID MANCINI ....................... Dayton. OH 
(B.S .. State University of New York at Buffalo. ' 88) 
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SUSAN J. MARCKLINGER ......................... . Powell , OH 
(B.S .. Franklin University, · 89) 
MICHAEL V. McCABE ........................ . Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 84) 
GREGORY MILES McCOLLUM .......... .. Hilliard, OH 
(B.S .. Marietta College, ' 85) 
t MARY PATRICIA McKELVEY ............... ... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton . '85) 
t DARREL S. MOORE, JR. .. ... .. ...... Trenton. OH 
(B.S .. University of Dayton . '88) 
LAURA ALBRIGHT MOORE .. .... .. .... . West Milton. OH 
(B.S .. University of Dayton, '85) 
JOHN B. NIEDEREGGER ....................... Loveland, OH 
(B.S .. Northern Kentucky University, '87) 
JOHN DAVID O 'REILLY ..................... Springboro. OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '87) 
WILLIAM B. PETIIBONE .. ................................ Troy, OH 
(B.S .. Franklin University, · 86) 
SUSAN FAE PHELPS ................................... Powell , OH 
(B.S .. Franklin University, '86) 
t PAMELA J. RADER .......................... .... ........ .. Troy, OH 
(B.S .. Marion College , '81) 
t BRETI M . REDFERN .... .. ... Arlington Heights. IL 
CB.BA, University of Wisconsin-Whitewater , '87) 
CAROL JEAN RICHARDSON ........ .. ...... .. Dayton, OH 
(B.S .. Central State University, '87) 
MARK ALLEN RICHARDSON ............ Miamisburg , OH 
CB.A. . Marquette University, '84) 
t ANDREA H. ROBINSON ........ .... ..... .. ..... Ft. Wayne. IN 
CB.A. , University of Dayton. '91) 
RONALD PAUL SAL YER ........ .. ................. Dayton, OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '88) 
CINDY SUE SCANLON ............... West Carrollton, OH 
(B.S .. Miami University. ' 89) 
KIMBERLY A SCHENCK .. ............. Huber Heights, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 86) 
STEVEN R. SHURTE ............................. Englewood . OH 
CB.A. , Wright State University, '88) 
TROY LEE STROUTH .. ......... .... ........... .. ....... Dayton , OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '86) 
tTHOMAS DAVID TATHAM ....................... Dayton, OH 
(B.A. , Kenyon College. '84) 
tGARY ANDREW TROBAUGH ................. London. OH 
(B.S., Purdue University. '87) 
ETSUKO TSUKADA ... ............................. Tokyo, Japan 
(BA . Oberlin University, '92) 
DAVID SHANNON WADE . SR . .. .. ... Beavercreek, OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 85) 
DAVIDE. WALKER .. .. ...... ..... .. .................... Powell . OH 
(B.S .. Illinois State University, '85) 
MARIA S. WERLING .. ...... ........ ........ Beavercreek, OH 
(B.S .. Wright State University, '88) 
MARK ALAN WHEELER ... ..... ... .... .. .. .... Grove City, OH 
CB.A. , Ohio Dominican College , '90) 
t MELISSA D. WHITIINGTON ........ .. ....... Centerville, OH 
(B.S .. Ohio State University, '89) 
KAREN MACKLIN WIEGANDT .................. Hilliard , OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
tCARLTON C . ZWILLING .... .. ............. Miamisburg. OH 
(B.S. Purdue University, ' 90) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 1 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN (0 {) 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MAS7ER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
t JUDITH A METZGER .......... . .. ..... Springboro. OH 
(B.S .. University of Dayton. '85) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
GAYLE T. BRUNO ...................................... Dayton. OH 
CB.A. , University of Toledo, '91) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
JUDY L. MARKLEY .... .......... .... . Tipp City, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 85) 
tin Absentia 25 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
NANCY L. ALLISON .................. . ........ Ada.OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '73) 
WAYNE W. BLOOMFIELD .................. Portsmouth, OH 
(B.S. , Ohio University, '91) 
t JAMES A BOOHER . .. ....... Cincinnati , OH 
(AB., God's Bible School and College, '68) 
FLOYD K. BOWERS ... . .. ... .. .. . Lima, OH 
(B.A. , Heidelberg College, '82) 
t VICTOR W. BOWMAN .... Manchester, OH 
(AB., Morehead State University, '78) 
MARY G . BURRIS ............ .. .......... ..... Hebron , OH 
(B.S., Kent State University, '84) 
t JUDYE. CARLISLE . .......... ...... ... .. .. Sardinia, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '79) 
t KRISTI JO CARTER .......... .... .. Georgetown, OH 
(AB., Wilmington College , '88) 
t ROBERT L. COLEMAN .. ...... .. .. . Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '7 4) 
GERALD A COOKE .... . .. ..... Kirkersville , OH 
(AB., Glenville State College, '77) 
BELINDA M. COSTIN .............. .............. ........ .. .. . Erie, Ml 
(B.S., Bowling Green State University, '86) 
MICHAEL P. DAVIS ...... .. .. .... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '7 1) 
t GREGORY M. DOSCH ........ .. Canal Winchester, OH 
(B.A. , Muskingum College, '87) 
MICHAEL M. GARBLIK ........................... Dayton , OH 
(B.S., Bowling Green State University, ' 80) 
t JAMES S. HOLLOWAY ..................... Pickerington , OH 
(B.S., Ohio State University, '86) 
t ROBERT A KACZOR ................................ Newark, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
MARYE. KAYSER.. .. .. ..... Beaverc reek, OH 
(B.A., Wilmington College, ' 74) 
MELINDA S. KING .... Elida , OH 
(B.S., Ohio State University, '86) 
t LOXIE E. KISTLER .. ................ ......... .. . Bethel, OH 
(B.A. , University of Cincinnati , '90) 
DEANNE L. LINK .......... .. .............. Leesburg , OH 
(B.S. , Ohio State University, '81 ) 
GAREY B. MARTIN .... .. ........................... Kettering, OH 
(B.S., Wright State University , '85) 
t KATHLEEN R. MEEKER . Mount Orab, OH 
(B.A. , Northern Kentucky University, '87) 
MICHELE L. ME RCS . .. ..... Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '90) 
TIMOTHY L. MYERS .......................... . St. Clairsville , OH 
(AB., Morehead State University, '78) 
t ALVIN M. NORRIS ...... Mount Orab, OH 
(B.A., Miami University, ' 74) 
t NANCY L. PFEFFER . .. ...... .............. .. . Ripley, OH 
(B.S.N., Ohio University, ' 82) 
MICHAEL D. ROSS ...... .. ........ ... Kettering , OH 
(B.S., Daemen College, '92) 
BONNIE E. SMITH .... .. ........ .... .... ............ Trotwood, OH 
(B.S., University of Dayton , '73) 
t CHRISTOPHER A STALLMAN ....... .. Ashville, OH 
(B-.S., Ohio State-University, ' 82) 
LINDA E. STAUFFER.. .. London , OH 
(B.S., Alderson-Broaddus College, '67) 
t JOYCE A SULLIVAN ... .. ...... Blue Creek, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '70) 
TIMS. TARVIN ...... .. ........ ........ .. Tiffin , OH 
(B.S., Bowling Green State University, ' 81) 
tWENDY A VEST ...... .... .............................. Carlisle, OH 
(B.A. , Muskingum College, '88) 
t JOYCE E. WAGONER .................... .. .... . Sardinia, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '82) 
t JUDITH A WAITS ... .. Portsmouth, OH 
(B.S., Ohio University, '65) 
KIMBERLY S. WEYMER .. ...... .. ........ Elida , OH 
(B.S., Bowling Green State University, ' 77) 
JANE L. WIGGINS .... .. Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton , '87) 
ELEMENTARY EDUCATION 
SANDRA J. ALEXANDER . .. . Columbus, OH SANDRA J. JONES ......... Piqua, OH 
(B.S., Central State University, '75) (B.S., Bowling Green State University, '82) 
PRISCILLA J. CARIS ....... ... Worthington , OH SHEILA B. MARTIN .... .......................... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 79) (B.S., Ohio State University, '67) 
TINA P. EARLY ...... ..... .......... ....... ...... .. Gahanna, OH tNANCY R. MEYER ........ .. ........ .... . Kettering , OH 
(B.A., Miami University, ' 87) (B.A., College of Wooster, '70) 
CAROLYN D. GRACY .................... New Carlisle, OH JACQUELYN K. RICHARDS .... ...... ....... Gahanna, OH 
(B.M.Ed., Wittenberg University, '75) (B.S., Ohio State University, '62) 
t NHYERE L. HENDERSON . .. ...... ... Dayton , OH t JUDITH E. WILLIAMS .............................. ... Piqua , OH 
(B.S., Central State University, '9 1) (B.S., Eastern Kentucky University, '7 1) 
KRIS A HOLDER .... Lancaster, OH tSUSAN M. YERKINS .. .... .......... ........ ... Miamisburg, OH 
(B.A. , Mt. Vernon Nazarene College, '87) (B.S., University of Dayton , ' 89) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
LAURA A BUTCHKO ..... Dayton , OH DIANE P. DAY ............ .. .... .... ...... .... .... ..... Dayton , OH 
(B.S., Miami University, ' 86) (B.S., Miami University, '77) 
tin Absentia 26 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
TRACEY L. CARLSON .. .... .............. ,, ,,, ...... Xenia, OH CAROLYN ANN WASHBURN .. ........... Enon , OH 
(B.S., Miami University, ' 88) (B.A. , Florida Atlantic University, ' 82) 
SHIRLEY E. SHEFFER ............................... Versailles , OH DIANE M. WENNING .... .. ........ Yorkshire, OH 
(B.S., Wright State University, '90) (B.S. , Wright State University, ' 87) 
tlOIS E. SWALLOW ............................. Troy, OH 
(B.S., Wright State University, '91) 
PHYSICAL EDUCATION 
MARCIA M . RIDGLEY ...... ........ .... Yellow Springs, OH 
(B.S., Miami University, '80) 
READING TEACHER 
t NANCY K. JOHNSTON ...... .. ........ Piqua , OH KATHERINE A LUBY ... .. ......... Wilmington , OH 
(B.S., Miami University, '81) (B.S., University of Dayton , '91) 
t MARYE. LeFEVER .......... .. .. .... Gahanna, OH 
{ B.S., Ohio State University, '84) 
SCHOOL COUNSELING 
t TESSY L. BAKER .... .................. .. ... Peebles, OH 
(B.S., Ohio University, '87) 
t RICKY A BATES ,, Lancaster, OH 
(B.S., Ohio State University, '85) 
t MARSHA ANNE BRIITON-ROGERS ... Brazil, IN 
(AB., Olivet Nazarene University, ' 70) 
t CATHERINE A CHAPMAN ........ .............. Newark, OH 
(B.S., Ohio State University, '88) 
t RUSSELL G . CLARK ........ ........ .. South Charleston , OH 
(B.A. , Cedarville College, '77) 
t DdN s. CONRAD.... .............. .. .. .... .. ... Stout, OH 
(B.S., Ohio University, ' 86) 
JACQUES C . DEMERS. .. .. ...... Kettering , OH 
(B.S., Miami University, '85) 
MARCIA A FLAX .. 
(B.S., Ohio State University, ' 80) 
... Springfield, OH 
JENNIFER G. GRIGGS ..... : .... Miamisburg , OH 
(B.M.Ed., Baker University, '86) 
t WILLIAM D. GROSS .............................. Tipp City, OH 
(B.A. , Wittenberg University, ' 75) 
MARK W. HARRELL .... f,larengo, OH 
(B.S., Grand Valley State University, ' 75) 
(M.A. , Ohio State University, '82) 
t MAUREEN E. HENRY ................................ London , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '80) 
(M.S.W., Ohio State University, '86) 
t ANTHONY T. JENKINS .. .. ...... McDermott, OH 
(B.A. , Muskingum College, '91) 
LORRAINE A KAPPERS ...... .... ..... .. .... Troy, OH 
(B.S., Miami University, '89) 
ANNE A KLINE .......... ......... Miamisburg, OH 
(B.S., Miami University, '83) 
MARY KAY LONAS....... .. ..... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 80) 
JOYCE K. LUCHT .. .. ............... Springboro, OH 
(B.S., Ohio University, '68) 
t TRACEY R. MARVIN ..... Marion, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '89) 
DENNIS L. MEEKS.. .... .. ........... Greenville, OH 
(B.S., Ohio State University, '86) 
ENNIA M. MOSES .. ..... .. ........ Columbus, OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '80) 
t RHONDA D. PENNINGTON ....... Zanesville , OH 
(B.S., Ohio University, '89) 
t RICKY L. SCARBERRY ... Wheelersburg, OH 
(B.S., Ohio University, ' 86) 
KAREN ANN SCHROEDER ,, ,,, ...................... Troy, OH 
(B.M., Bow ling Green State University, ' 85) 
MARK G . SILVERS ................ .... ........... .... .. Eaton , OH 
(B.A., Ohio Northern University, ' 78) 
t LISAANN T. SMITH .. ................ . .. ...... Columbus, OH 
(B.A. , Trinity College, '88) 
t JANEE. WARREN.... .. ........... Springfield , OH 
(B.S., Miami University, '88) 
JAYNE D. WEIKEL.. ..... .. ...... Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton , '77) 
t RICHARD L. WOODS ...... ........ South Charleston . OH 
(B.S., Eastern Kentucky University , ' 81) 
MARY F. ZARTMAN .... .. ...... Springfield, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
SECONDARY EDUCATION 
t JOHN A BIRKHIMER ........ .. Columbus, OH tVIRGINIA M. O 'CONNOR ....... ...... .... Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '76) (B.A. , Ohio Dominican College, '7 1) 
STEPHEN A MATHIAS .................. .. ..... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '87) 
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SOCIAL AGENCY COUNSELING 
KATHARINE M. BACHINSKY ...... ..... ...... Amanda, OH 
(B.A. , Capital University, '92) 
LISA A. BENJAMIN-JENNINGS 
(B.A., Wilberforce University, '82) 
... Dayton , OH 
ANDREW W. BENSING ..... .. ...... .. ......... Columbus, OH 
(B.F.A .. Columbus College of Art and Design, ' 74) 
t JOHNS. COHEN .... .... .......... ........ ....... Columbus, OH 
(B.A. , Ohio State University, '88) 
CAROL ANN CONROY .... .......... ...... .. Columbus, OH 
(B.A. , Ohio State University, '68) 
REGINA M. DOUGLAS ...... .. .. .... .... .. ... Columbus, OH 
(B.A. , Ohio State University, '83) 
t REBECCA A. ETCHISON .. ... ... Marysville, OH 
(B.S .. Southern Illinois University, ' 76) 
(M.S .. Southern Illinois University, '91) 
SANDRA K. FRAZIER .. ........ .... .. .... .. ........ .. .. Powell , OH 
(B.S .. Franklin University, ' 83) 
VOLETIA S. GASTON ............................... Dayton , OH 
(B.A. , Capital University, ' 89) 
t CAROL A. GRADY ....................... . Wapakoneta, OH 
(B.A. , Kent State University, ' 70) 
GINGER P. HAIRSTON .. ................ Huber Heights, OH 
(B.S .. University of Dayton , '89) 
JOY J. HARA .......... ..... ...... ....... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '81) 
MIRIAM E. HERR .. .. ................. .. .. .. Dayton, OH 
(B.A. , Cedarville College, '88) 
RONALD C . HITILE .... Kettering , OH 
(B.S .. Western Michigan University, '62) 
LISA K. HUDSON ...... .. .. Westerville, OH 
(B.S .. Franklin University, ' 86) 
JILL A. JONES .. .. ......... .. .. ......... London, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '90) 
JACKIE B. KUHN .. .... ................................. Dayton, OH 
(B.A. , Antioch University, '92) 
RUTHELLEN J. LANE .. ......... ...... ................. Findlay, OH 
(B.A. , Arizona State University, ' 71) 
BETH N. LATELLA ...... .. HIiiiard, OH 
(B.A. , Ohio State University, '81) 
(M.A. , Ohio State University, '83) 
t WILLIAM C. LaVANCHE ........................ Kettering , OH 
(B.A. , University of Dayton , '83) 
(M.S .. University of Dayton, '92) 
t SHIRLEY ANN LONGWORTH ......... Wapakoneta , OH 
(B.A. , University of Dayton, '73) 
SANDRA E. LOVE .................. ...... Huber Heights, OH 
(B.A. , Antioch University, '91) 
JOHN L. MACOSKIE ................... .. ...... Lancaster, OH 
(B.S .. The Union Institute, '91) 
LYN P. McARDLE ................... .. ................ Dayton , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 71) 
(M.B.A. , Miami University, ' 72) 
DEBORAH A. MILLION.. ...... ... Dayton , OH 
(B.S .. Kentucky State University, '81) 
JAMES C. MITCHELL ...... .. .. .. ...... .. Huber Heights, OH 
(B.S., Park College, '92) 
JOAN A. MITMAN ......... .. ...... .. ...... .. .. .. ... Fairborn, OH 
(BA , Antioch University, '90) 
t MARGARET M. MURPHY .......... ........ ...... Bluffton, OH 
(B.A. , Findlay College, '82) 
CINDY M. NOBLE ... Lancaster, OH 
(B.S .. Ohio University, '90) 
t LAlijRENCE S. OWEN .......................... Columbus, OH 
(B·.A. , Rio Grande College, '55) 
(M.A .. Ohio State University, ' 77) 
LISA M. PAISLEY ...................... .. Columbus, OH 
(B.A. , Kent State University, '87) 
LARRY A. PAPIER .. ........ ...... ................ , Columbus, OH 
(D.C .. Palmer College of Chlropratlc , '69) 
t SALLY B. PILGER ........ .. ... .. ......... .. .. Ada, OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '83) 
TODD W. REED ...... .. .......... .. ...... .. ......... Kettering, OH 
(B.A. , Miami University, '89) 
NITA A. RENFROW .. .... . .. .... Centerville, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '86) 
MONIQUE E. REQUARTH .... ...... ........ ...... Franklin , OH 
(B.A. , University of Dayton, ' 87) 
PATRICIA A. RICHARDS ..... ............ ..... Columbus, OH 
(B.S .. Franklin University, '92) 
CHERI A. RICHTER .. , .. .. ........ ...... .. ......... Columbus, OH 
(B.A. , Ohio.State University, '92) 
KIMBERLY S. STEPHENS.. .. ..... Vandalia , OH 
(B.A. , Wright State University, '89) 
JACK G . STETLER ............... ...... .... ...... .. Columbus, OH 
(B.S., Urbana College, '77) 
ANNA MARIE mo1,,!N1 """"" """""""" '" Dayton , OH 
(B.A. , Wheeling Jesuit College, '91) 
TAMARA L. WYATI .... .. .. ....... Columbus, OH 
(B.S .. Ashland University, '89) 
SPECIAL EDUCATION/EMR 
VICKI V. PAULEY ........ ...... ............ West Chester, OH JOHN R. WILLIAMS ...................................... Lima , OH 
(B.S .. University of Dayton , '88) (B.S .. Ohio State University, ' 80) 
(M.S., University of Dayton, '85) 
SPECIAL EDUCATION/LD 
CHRISTINE A. GEARY .. ........ ............... .. .. Dayton, OH 
(B.A. , University of Richmond, '92) 
tin Absentia 28 
SPECIAL EDUCATION/MSPR 
HELEN F. WILLIS .................................. Greenville, OH 
(B.S .. Illinois State University, '67) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
ANYA DAVIS .... ...... .... ........ .. ...... Dayton , OH EUNA N. McGRUDER .......... .... Dayton, OH 
(B.A. , Hampton University, ' 87) (B.B.A. , Tennessee State University, '90) 
tVIRGINIA M. LEE .................... .. ........ Springboro, OH BONITA A. TERRY ........................ .... .......... Dayton, OH 
(B.S .. Purdue University, '85) (B.A. , Central State University, ' 86) 
SECONDARY EDUCATION 
CYNTHIA A. BARNES ...... .. ... Springfield , OH t JONATHAN L. HACKER ...... .. .... .... Burke, VA 
(B.A. , Slippery Rock University of Pennsylvania, '88) (B.S .. Wright State University, ' 75) 
tWILLIAM E. FOX .............. ... ............ Germantown, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 76) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
STEVEN WAID LINGENFELTER .. ........ Farmersville, OH 
(B.S. , Ohio State University, '88) 
lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
NEAZ AHMAD ........ .. .. ...... .. .. ............ Troy, OH 
(B.S .. Bangladesh University of Engineering 
and Technology, '83) 
tGEORGE W. BRUTCHEN .......... .. ......... Winchester, IN 
(B.S .. Ball State University, '52) 
(M.A .. Ball State University, '81) 
(M.B.A. , Ball State University, ' 81) 
(M.S., University of Dayton , ' 86) 
(M.S., University of Dayton , ' 89) 
lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
tDEAN L. PAQUET ...... .......... .... .. .. . Pembroke Pines, FL 
(B.C .E .. University of Dayton , '92) 
tin Absentia 29 
~ 
I 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTR!CAf ENGINEERING 
SENG M. HONG ... .. .. ..... Beavercreek, OH 
(B.S., Mississippi State University , ' 85) 
TODD R. JENKINS ...... .. ........... .. .... Huber Heights, OH 
(B.S.E.E .. Ohio University, '86) 
t KAMBDUR V. KIRTHIRANJAN 
(B.S., Bangalore University, '92) 
.... . San Jose, CA 
PETER FRANCIS KOSIR .................... Beavercreek, OH 
(B.S., University of Dayton , '91) 
PIYUSH V. PANDYA .. .. ................... Dayton , OH 
(B.S.E.E .. KJ Somaiya College of Engineering, '91) 
t BRETT A. POOLE .... ........... Beavercreek, OH 
(B.S.E.E .. Rose-Hulman Institute of Technology, '90) 
t DAVID ANDREW SHAL ..... Centerville , OH 
(B.S .. Ohio State University , · 87) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OP11CS 
KAMAL KANTI DAS ..... ........ ...... Khulna , Bangladesh 
(B.S., University of Dhaka, '87) 
(M.S .. University of Dhaka, ' 89) 
BARRY KENNETH KARCH ... .. .. .... ...... West MIiton . OH 
(B.E.E., University of Dayton , '87) 
t MATTHEW FREDERICK PELLECHIA .... ... Deer Park, NY 
(B.S .. State University of New York , '92) 
TODD STEVEN PUTERBAUGH ........ ....... Trotwood , OH 
(B.S .. Miami University, '84) 
(M.S., Miami University, ' 86) 
tTROY ALLEN RHOADARMER ........ ........ Kettering, OH 
(B.S .. Seattle Pacific University, '91) 
5/Y1 
5 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
tTONI L. HARRIS . ... DeWitt, Ml 
(B.S., Rochester Institute of Technology, '90) 
) (Y} 
I 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t ERIC N. CARLSON .................. .. ............. Kettering , OH 
(A.A., Santa Fe Community College, ' 86) 
(B.S .. University of Florida, '89) 
tGERARD J. CURTI .. ........................ .. ........ Niagara , V\'I 
(B.S .. University of Wisconsin , '84) 
tVALERIE M. DAHLEM .. .. .. ........ .... . Huber Heights, OH 
(B.M .E .. University of Dayton , '85) 
tCHARLES J. DELUISE .... .. .. .... ........ ... Beavercreek, OH 
CB.S .. United States Air Force Academy, '88) 
t DEAN SCOTT EDGEMON.. .... .. .... Dayton , OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '81) 
MICI IAEL TEl<c l<JCI': l'l'fz'.PAFRICI( .... ...... .. Deyteri , O H 
-$.3., @eo,g ie lnstit1c1te of TiichnolGgy, 'B<lr 
CHIT. HA.. .. .. ..... Dayton , OH 
(B.S .. General Motors Institute, '91) 
MICHAEL BRUCE HOPKINS ... ........ Beavercreek, OH 
(B.S .. Virginia Polytechnic Institute, '83) 
RICHARD A. MOORMAN ............ .. Beavercreek, OH 
(B.E.E .. University of Dayton , '79) 
(M .S.E.E .. University of Dayton. '84) 
(Ph.D .. University of Dayton, '93) 
Tl IOMAS FRMJI< MYERS ................... ..... foli bo11 ,, 0 11 
(B.S .. Urii,e~iti oHexes et At:1stin , ' 82}, 
REYNALDO A. REYES VIZCARRONDO Rio Piedras, PR 
CB.ME .. University of Dayton , '92) 
tEDWARD C . ROOKS .. ...... .. ................... ... Dayton, OH 
(B.S. , North Carolina A&T State University, '83) 
DAVID M. SERLEY ........ .. ....... Beavercreek, OH 
(B.S., California Polytechnic State University, ' 83) 
WILLIAM J. WATKINS .......... .. ................ . Tipp City, OH 
(B.S.E.E .. Ohio Northern University, ' 85) 
1; /YI i r 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
I~ 
t AMANDA J, BAUGHMAN ................ Springboro, OH tSTEVEN M. FRIEDMAN .. .. ... Miamisburg , OH 
(B.S.M.E .. General Motors Institute , '88) (B.S .. Case Western Reserve University, '87) 
tscon A. BAUGHMAN .... ...... Springboro. OH MARK ANTHONY GAETANO .. ............... Fairborn, OH 
(B.S.M.E ., General Motors Institute, ' 87) (B.S .. University of Pittsburgh , '86) 
BRIAND. CAMPBELL ...................... Beavercreek, OH EMMANUEL B. GARCIA .... .... .......... .... . Bellflower, CA 
(B.S .. University of Akron , '82) (B.S.I.E.. University of the Philippines, '89) 
tGERALD PHILLIP DAPKUS .. .. .. ..... Dayton , OH t RICHARD BRENT GIBSON .. ... Dayton , OH 
(B.S., University of Illinois, ' 75) (B.S., Ohio State University, '86) 
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MELVIN L. HENDERSON, JR . .. ............ .. Trotwood , OH 
(B.S.E.E .. Ohio Northern University, ' 82) 
GLENN WALTER LISTON ........ .... ............ Kettering , OH 
(B.S .. Purdue University, '82) 
IVORY WILLIAMS NELSON ................... Trotwood, OH 
(B.S., Central State University, '92) 
ROHAN U. SANIL ......... .. ... Centerville , OH 
(B.E .. Sri Dharmasthala Manjunatheswara 
College, '91) 
JAN M. SERVAITES ........... .. .... Kettering, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 77) 
t SRITHARAN SINNATHAMBY .. .... ............. Dayton, OH 
(B.E.E .. University of Dayton , ' 89) 
CM.BA . University of Dayton, '92) 
t JORDAN L. WESCOTT .. ...... .. .. .. .... Yellow Springs, OH 
(B.S .. Virginia Polytechnic University, ' 82) 
t DAVID ALEXANDER WILKES ........ .. Beavercreek, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 89) J f f'(} 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING ~ r:-
">j'l.t;; 
KURT LOWELL CLERICUS ..... .. .. ...... .... .. ... .... Union , OH DONALD R. HUDSON ....... .. Cincinnati. OH 
(B.S.E.E .. University of Dayton , '81) (B.S.E. , Michigan Technological University, '88) 
DOUGLAS R. EVENDEN .......... ......... ... Kettering, OH t JAMES JOSEPH MAZZA ...... Spring Valley, OH 
(B.S. Purdue University, '73) (B.S., Ohio State University, ' 82) 
tDOROTHY A. HOMA ...... .. Miamisburg , OH 
CB.SAE .. Pennsylvania State University, '84) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAf ENGINEERING 
CARLOS ANTONIO ARANA CASANOVA t MICHAEL THOMAS ORTH .... . Ft. Thomas, KY 
.... .. ...... .. .. .. .. .. .... ............. Centerville , OH (B.S., University of Kentucky, '86) 
(B.S.M.E .. University of Puerto Rico. ' 88) t JEFFREYS. STUKENBORG .......... .. .. .... .. . Bellbrook, OH 
tMARK DAVID BURNS .. .................. .. . Miamisburg , OH (B.S .. General Motors Institute, '87) 
(B.S.M.E .. University of Cincinnati , ' 89) RONALD SYLVA, JR. ...... .. ............ Dayton, OH 
tPETER RUSSELL D 'LIMA .... ........ .......... Jamestown, NY (B.S., Ohio State University, '88) 
(B.M.E .. University of Dayton , '92) 
DAN THANH NGUYEN .. ... .. .... .. ...... Beavercreek, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 89) 
MICHAEL L. ZEIGLER .. ...... .. .. ..... ......... Spring~ d , OH 
(B.S .. Pennsylvania State University, '83) t} rr(, 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
DAVID A. DOLPH .. .. ... .. .............. ................ Piqua, OH 
(B.S. , University of Dayton, '70) 
(M .Ed .. Xavier University, '73) 
(Ed.S .. University of Dayton . '88) 
~v 
'· 
Dissertation: Assessing the Organizational Climate of Schoof Districts That Ose the Win/ Win Process of 
Negotiation 
REBECCA L. SCHMALE ............ : .. ......... Vandalia, OH ~ 
(B.S .. Indiana University, '79) · j 
1
~ 
(M .S., Wright State University, '84) _y ff 
Dissertation : Relationship Between Self-Appraisal and Retention Patterns of Community Coffege students 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
CARALEE ANGELA CAPONE ....... Beavercreek, OH f" . ~ 
(BA, The King 's College. '80) 0,. '-U ~ 
(M.S., University of Dayton, '86) ~ "\" 
Dissertation: Transition of a Laminar Separated Shear Layer In Close Proximity to a So/Id Boundary 
MECHANICAL ENGINEERING ~ .~ 
ROBIN BANERJEE ........................ Huber Heights, OH ~ ~ 
(B.E .. University of Calcutta. '85) 
(M.S .. Michigan State University, '89) 
Dissertation : stress Analysis of Composite Laminates Under Transient Dynamic and Impact Loading 
32 
t DAVID H. DOMERMUTH .... .. .... .. ........ .. ..... Boone, NC 
(B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University, '80) 
(M .S .. Virginia Polytechnic Institute and State University, '82) 
Dissertation: Feature Interaction Analysis for Generative Process Planning 
BYUNGSUN HWANG .. .... .................. .. ... Kettering , OH 
(B.E .. Pusan National University. '78) 
(M.S., University of Dayton , '88) 
Dissertation: Damage Initiation During Low-Velocity Impact on Composite Laminates 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
ROSS A. ASHBAUGH ....................... Civil Engineering 
JERAD MICHAEL BARNETT ...................... Accounting 
MARYE. BOHMAN .......... .... .................... .... ..... English 
STEPHEN PAUL BRAMLAGE, JR .............. Accounting 
KAREN ANN BUTT .................. Elementary Education 
JEFFREY R. CAMPBELL .. .. ........ ...... .... ..... History 
MICHAEL L. CHABINYC ............... .. ..... .... .. .. Chemistry 
ANGELA ELLEN CROWDER ..................... Psychology 
KATHLEEN MARIE DOLSON Mechanical Engineering 
LAVONNE K. DURSCH .... .. .. .... .... .... Education of the 
....... .................... ... ..... ... ... .. .. ........... Handicapped 
ALLISON RUTH EARNHART ........................ Economics 
KRISTA ANNE ENGEL ....... .. Mechanical Engineering 
MICHELLE ELIZABETH EVANS . Electrical Engineering 
CHERYL LYNN EVERS .. .. .... .. .... .... ............ Accounting 
ELIZABETH A. FLEMING ...... ... Elementary Education 
ANDREW D. GRAF ....................... ............. Philosophy 
KAREN MARIE GROSS .............................. Economics 
JULIE ELAINE HAGEDORN ........... .......... Biochemistry 
MARY LYNN HAMMER ................. .......... . Accounting 
JAMES C. HAPP ......................................... Marketing 
JACQUELINE MARIE KIRIAN ............................ English 
CAROL ROSE KASINOFF ................. Education of the 
...... ... ... ... . Handicapped/ Elementary Education 
MAGNA CUM LAUDE 
ERIC WILLIAM BAILEY ...... Management Information 
...... .......... ............. ... ..... .... ......... ... ........ Systems 
BRIAN PATRICK BAKER .... Mechanical Engineering 
............ ..... ............................ .............. .. Technology 
PAUL EDWARD BARLOW ...... Computer Information 
.... · .......... .... ...... ... .... ... ... .......... ... ..... ...... ..... Systems 
MATTHEW DAVID BAUER .. Mechanical Engineering 
RACHELJ. BELVO ............. Mechanical Engineering 
REBECCA LYNN BISTOLAS .... Elementary Education 
STEVEN G . BODNAR ..... .... Mechanical Engineering 
KEVIN ROBERT BREWER .................... Criminal Justice 
NOREEN MICHELLE CAMPBELL .......... Environmental 
.. ... ............... ......... .... .. .... Engineering Technology 
ELLEN M . CAMPFIELD .............. .... .. .. ... .. ..... ....... History 
AMY JO CARNEY .. ............ ..... .......... Communication 
GREGORY PAUL COOK ................... Criminal Justice 
ELLISA KATHRYN CRAWFORDElementary Education 
HEIDI DIANE DEMKO ................. .... .......... Psychology 
GRETCHEN NOELLE DePOINT ........... ... ...... Studio Art 
JASON CHRISTOPHER DOSS ............ ...... .. ...... Biology 
KIMBERLY SUE DROESCH ................ Education of the 
.... ...... ...... Handicapped/ Elementary Education 
CHRISTEN ANNE EGER ............... .. ... Political Science 
THOMAS BRIAN EGGEMEIER .... ..... ... History 
ERIC EDWARD EVANS ................................... Finance 
KERRI REBECCA FITZGERALD .. .............. Premedlcine 
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TRACI LYNN KNAPKE ........... Elementary Education 
STEPHEN CRAIG KOESTERS .. .. .......... Biology 
JULIE A. LASSON .... ........ .................... ..... Accounting 
STEVEN CHARLES LOCHOW Chemical Engineering 
MICHELE LEIGH MARTIN ....... Elementary Education 
MICHELE D. McCOOL .................... Communication 
PAULA ANN MEESE ........ .. .. ... Chemical Engineering 
LINDA MARIE NUSS ........................................ .. English 
ANTHONY D. PARIS ........... Mechanical Engineering 
JOHN MICHAEL PASQUARETTE ..... ... .. Environmental 
Engineering Technology 
ERIN REBECCA REGAN .. .. ......... ......... ........ Sociology 
TED RALPH RENNEKER .... .......... ............ Mathematics 
JAMES EDWARD SCHNEIDER, Jr ... Physics/Electrical 
Engineering 
JENNIFER MICHELLE-SCHNEIDER .. .... .... Accounting 
JANE F. STENTZ .... ............ ...... ............ ...... Psychology 
JANA LYNN SUCHLAND ........ Secondary Education 
JEFFREY R. SUSOR ................. ...... ... American Studies 
NANCY M. TERSELIC ........................................ English 
TINA MARIE THOBE .... .. ............. Economics 
JENNIFER LYNN WASOWSKI ....... ...... .............. Biology 
KEVIN WILLIAM WEAVER .. ........... ... Civil Engineering 
TINA RUTH WOODRUFF ..... ... Elementary Education 
CYNTHIA M. FUCHS ... ... .. Management Information 
................... ............. .... .............................. . Systems 
HEIDI LYNN FULLENKAMP ..... Elementary Education 
TRACY L. GEORGE ............ Mechanical Engineering 
KEVIN G . GLADISH .................... .. ............... ...... English 
MARCIE CHRISTINE GOEKE ...... ....... Religious Studies 
NICOLE MARIE GOOD ...... ........ ....................... History 
GREGORY W. HARMEYER ................... Management 
........... ..... ................ ............... Information Systems 
CHERYL ANN HEEG . .. ...... ............ Finance 
EILEEN MARIE HEERAN .............. ............ ........... History 
ANTHONY LOWELL HEMMELGARN ....... Mechanical 
...................... Engineering Technology 
NATHAN JOSEPH HENNINGER .. ...... .... ... . Psychology 
MARY KATHERINE HERRICK .. Elementary Education 
MATTHEW WAYNE HOAG ..... Electrical Engineering 
KAREN MICHELLE HUJARSKI ...... . Computer Science 
TAMARA LYNN HYSELL .......... Secondary Education 
ANNA LYNN /WINSKI .. .. ............ .. ............ Premediclne 
SUSAN M . JENNINGS ................... ... Education of the 
................ Handicapped/Elementary Education 
MELISSA M . KALT ............... .... ... .... ... Education of the 
............ .... Handicapped/Elementary Education 
JILL MARIE KANTER ................. .. International Studies 
ANGELA R. KIRCHMIER ... Secondary Education 
COLLEEN IVORY KIRK ........... Elementary Education 
THOMAS P. KLEBBA .. .......................... .... ........ Finance 
JOHN F. KNAUER ................. Electronic Engineering 
.. .. .. .......... .. ... ... .. ...... .. .. ... Technology 
CHRISTINE MARIE KOLAKOWSKI .... .... ............. English 
RICHARD A . LAIN .... .. ....................................... English 
AMY ROSE LANGENKAMP .... Secondary Education 
ANDREW DAVID LINEGANG ............... Management 
...... Information Systems 
JEREMY JOHN LOOMIS ............ Computer Science/ 
........... ................................ Electrical Engineering 
KATHLEEN MARY LUCAS ....... Secondary Education 
SCOTT LUCIEN MANN ....... Mechanical Engineering 
SHARON M . MATTINGLY ................ Communication 
BRADLEY S. MILLER ......................... Education of the 
.......... Handicapped/ Elementary Education 
KATHRYN ANN MOLESKY ...... Secondary Education 
C HRISTINE M. MOORE .... .. .............. Communication 
JENNIE LEE NAGLE ........ .. .................................. History 
ELIZABETH ANNE NAGY ...................... Biology 
AMY LYNN NOVY ................................ Management 
JEFFREY SCOTT OLIVER ......................... Mathematics 
WILLIAM CLARK OTTO ....................... .. .. . Psychology 
JEROME JOSEPH PESCH II ...... ...... ...... ..... Psychology 
ANTON PETRICH ............. .. .. ....... Predentistry 
LAURA CHRISTINE PIPPENGER ............... Elementary 
....... Education 
CUM LAUDE 
LORI M . ABRAMS .................................. Premediclne 
JAMES DANIEL ACKERMAN . Chemical Engineering 
GEORGE WILLIAM ADAMS 111 ..................... Electronic 
........ Engineering Technology 
STEPHANIE M. ADVENT ......... Elementary Education 
BYRON PHILIP ALBERS ............................. Accounting 
HILLARIE ANNE ALHEIM ..... ............. Communication 
DARCIE WAI LIN AU .. ............. Secondary Education 
CHRISTOPHER JOHN BAHMER ....... .. ............. Finance 
JAMES WELDON BAKER .. ............ .... General Studies 
JENNIFER SUZANNE BALLMANN ........ Management 
KIMBERLY SUSAN BEAN ................................. Finance 
LAURA MARIE BELANICH ...... Elementary Education 
MARKE. BENBOW .. ........ ............................... .. Biology 
MATTHEW EDMUND BICKEL ..... International Studies 
ELIZABETH GABRIELLE BIEDENHARN Communication 
SANDEE ELIZABETH BLABOLIL ......... .. ...... Psychology 
CHAD STEPHEN BOOMERSHINE .. .... ..... Bioc hemistry 
ANJENETTE MARIE BRINKMAN ....... .... .......... . Biology 
BRIDGET CATHERINE BURGESS ..... .. Human Ecology 
NICHOLAS ROBERT BURGOYNE .......... Finance 
JENNIFER S. BURKE .......................................... English 
JASON E. BUSH .............. .. ..... Chemical Engineering 
JULIE FLAUTE CHILDERS .......... .. ...... . Human Ecology 
SHAWN CHRISTOPHER CLINE Electrical Engineering 
THOMAS MICHAEL CONNOR ............. Management 
........... .. .................. Information Systems 
GENE CRACIUN ......................................... Marketing 
ELIZABETH KATHLEEN CULLIN ......... Education of the 
..... Handicapped/ Elementary Education 
MARY KATHRYN DARCY .............................. Finance 
THOMAS JOSEPH DONAHOO ...... Finance 
JULIANNE MARIE PLUMB ......... International Studies 
ROGER ALAN POST ..... .. ... Mechanical Engineering 
CHERIE CORINNE RIES/NG .... Secondary Education 
ANNE KATHRYN ROSA .................... .. .... .... Philosophy 
PATRICK E. RUETSCHLE ............ International Studies 
ANGELA M . RUFFOLO ........... Secondary Education 
LESLIE DAWN SALYERS ............................. Psychology 
NANCY JEAN SCHIVONE ......... International Studies 
DALE MICHAEL SMITH ................... .. ...... Biochemistry 
JEAN NIENBERG SMITH ......... .. ......... Religious Studies 
KRISTIN ELIZABETH SPANFELLNER ............ Elementary 
.......... ......... .. ......... Education 
KAREN SUE SPENCER .............................. Psychology 
MICHAEL B. STONER .. ............... ..... Political Science 
TIMOTHY J. SWEENY.. ...... .. .. General Studies 
MICHELLE MARIE TEDFORD ........... Communication 
ALFRED E. THOMPSON, JR .................. Management 
E. JEANE TOADVINE .............. Secondary Education 
PETER ANTHONY VLAHUTIN ................. Mathematics 
JENNIFER ELAINE WELLMEIER Electrical Engineering 
MARK ROBERT WENDLING ...................... Economics 
HOLLY NICOLE WOLF ...... ........... ... Political Science 
THERESE RENEE ZANGLIN ......... International Studies 
MICHAEL GLENN ZEGARSKI ............................ English 
RITA MARIE ZETTELMAYER ............... Communication 
CAROLE ANNE DUFF . ... Sociology 
MICHAEL JOSEPH DUNN ...... .. ............. Management 
JOSEPH M. EFFINGER .. .... .. .............. History 
SHANNON MAUREEN FAY ...... ................... Sociology 
BRIAN M . FISHER ............... Mechanical Engineering 
................... .. ........... .... ....................... Technology 
ANNE MARIE FREY .............................. ...... .... Finance 
CATHLEEN A. FRYE ................ Elementary Education 
SARA BETH GIGLIOTTI .............................. Psychology 
DONALD JAMES GILL ................. Computer Science 
NEIL ANTHONY GRAF ....... Mechanical Engineering 
JENNIFER L. GRAMMENS ........................ Accounting 
ERIKA J. GRIBI ..... ..... ...... ...... .. .... ....... Human Ecology 
GINA L. GRIESMAR ........................... English 
KATHRYN R. HAROLD ............ .. ...... .. English 
LaQUISHA DEVON/A HARRELL ....... Political Science 
BRIAN JOSEPH HIGGINS .... .... .... ... ........ .. ... Marketing 
CATHERINE J. HOOKER ........ Elementary Education 
FRANK LUIS JAMES ...... ............. . Economics 
REBECCA J. JEWELL ............. Elementary Education 
MARY F. JOHNSON ............... Elementary Education 
KATHY LYNN JONES ...................... Education of the 
................................................ Handicapped 
ANDREA SUE KARBAN ........... Secondary Education 
ERIC ALEXANDER KECK .................. Political Science 
GRANT DAVID KERBER.. .......... .. ....... History 
BRYAN C. KIMMET .... .............. ........................ History 
ELISABETH A. KOLLNER ............................ Psychology 
THERESA MARIE KOVALSKI ................. .... . Psychology 
STEPHANIE LYNN KRUPNICK ................... Accounting 
ERIN KATHLEEN LEHRTER ................. Political Science 
JENNIFER LYNNE LESIAK .. Communication 
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ERIN MICHELLE LIVELY .... .. ......... Music Performance 
WENDY SUE LONG ...... .. ........ Elementary Education 
SHERRI L. LUDWIG ............................ .... . Mathematic s 
ELIZABETH ANNE McCRABB ............... Management 
................ Information Systems 
ANNE MARIE McDAID ............ Industrial Engineering 
.............................. Technology 
RAYMOND OTTAVIO MALIZIO .......... .. .......... Finance 
CATHERINE MARIE MARSHALL ...................... . Biology 
JENNIFER LEE MARTEL ............................... Marketing 
PATRICK DANIEL MARTIN ........................... Sociology 
CHARLES D. MOORMAN ......................... Philosophy 
SHELBY MARIE MORRIS .............. .. ....... Interior Design 
JACQUELINE MARIE OLSEN .......... .. ................ English 
ADA A. OSBURN ...... ... Human Ecology 
ANDREW JAMES PERNSTEINER ................ Economics 
BRIAN JOHN PETKASH .. .... . .. .. .... Marketing 
GERALD F. PIASECKI, JR . .. Mechanical Engineering 
JOHN W. PIERCE Ill .. ...... ... Mechanical Engineering 
MICHAEL JOSEPH PLATTE .............................. Finance 
KATRINA MARY PRENGER ...... .. ...... ......... ....... Biology 
DAVID WILLIAM RADABAUGH .. ..... .... ........ .... .. Visual 
.. .. .. .. ................ .. ............. Communication Design 
JUDITH ERIN REES ................... Secondary Education 
JANETTE MARIE REID .... Biology 
SCOTT ALAN REMMY ...... Accounting 
PHILIP EUGENE RENCH .......... Secondary Education 
CHRISTOPHER RAYMOND RESCH .... ...... ... Computer 
........ .... ........... ........... ...... ... .. Information Systems 
MICHAEL RAPHAEL RIED .. Mechanical Engineering 
CAROL ANN ROGERS ...... .. . Chemical Engineering 
LESLIE ANN MARIE ROSELL .... Secondary Education 
STEPHANIE JANE SAMPLE ....... Accounting 
LYNN M. SCHAEFER ........ Management Information 
................................................................... Systems 
JENNIFER ANN SCHICK ........................... Psychology 
KIMBERLY S. SCHLINKERT ...... Elementary Education 
CURTIS L. SCHROEDER ...... Mechanical Engineering 
ANDREW JOHN SCHUENEMAN ..... Communication 
LINDA S. SCHULZ . Management Information Systems 
JUDITH MARIE SHADE .. ............ .. .............. Psychology 
GERARD D. SOCHA .............................. Photography 
JOSEPH PATRICK SROUJI .... ............ Political Science 
SANDRA LEA SUPPLE .... . Environmental Engineering 
.......... .......... .. ...... ............ ... Technology 
DAWN C. THIEL ................................................ English 
MICHELE DAWN THORNTON ................ .. ... Sociology 
ANNETTE MARIE VEGA ......... Elementary Education 
JOSEPH MARK VISKOCIL ...... Chemical Engineering 
ELISE CONSTANCE WAHLE .... Secondary Education 
REBECCA SUE WELTER .. ................ .. ......... Psychology 
DIANE R. WENDEL .c ...... .. ........... lnternatlonal Studies 
M . ALEXIS WHAPHAM .. .. .. ..... Mathematics 
KAREN ADEL WICHMANN Mechanical Engineering 
KIMBERLY ANN WILSON ....... Elementary Education 
TOBY SCOTT WILSON ............................... Predentlstry 
KEVIN FRANK WISNIEWSKI ........... ............ Psychology 
CHRISTOPHER SCOTT ZINNER .............. Management 
.. .. .. ............ .. ...... ...... Information Systems 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
LORI M. ABRAMS .. ................................ Premedicine SCOTT LUCIEN MANN ....... Mechanical Engineering 
BRIAN RICHARD BARRETT .... .... .... .. .. ...... ..... Chemistry PAULA ANN MEESE ........ .. ..... Chemical Engineering 
ELIZABETH GABRIELLE BIEDENHARN Communication JENNIE LEE NAGLE ............................................ History 
MARYE. BOHMAN .......... .. .. , .. ................. .... .... English ELIZABETH ANNE NAGY .................................. Biology 
ELLEN M. CAMPFIELD .. .. .. .. ...... .. ...... . History ANTHONY D. PARIS ........... Mechanical Engineering 
MICHAEL L. CHABINYC .... .. .. .......... ...... .. .. .. Chemistry JOHN W. PIERCE Ill ........ ... Mechanical Engineering 
JENNIFER LYNN CLAGER ...... Chemical Engineering JULIANNE MARIE PLUMB .. ...... .. International Studies 
ALLISON RUTH EARNHART ................ Economics/ Arts JAMES EDWARD SCHNEIDER, JR ..... ............. Physics/ 
MICHELLE ELIZABETH EVANS . Electrical Engineering .... ............... .... ........ Electrical Engineering 
ANDREW D. GRAF ............................ ...... .. Philosophy JANE F. STENTZ ........................ Psychology/Sciences 
JULIE ELAINE HAGEDORN .. .. .......... ... .... Biochemistry JEFFREY R. SUSOR .......................... American Studies 
JAMES C . HAPP .... ............ .. ....................... Marketing TINA MARIE THOBE .................................. Economics 
NATHAN JOSEPH HENNINGER .... .. ........ Psychology/ RUTH ELIZABETH VINCENT ......... ..... Education of the 
........ .......... .. .... .. ...... Sciences ........ . Handicapped/ Elementary Education 
JILL MARIE KANTER .. .. .............. . International Studies PETER ANTHONY VLAHUTIN .................. Mathematics 
JEREMY JOHN LOOMIS ............ Computer Science/ 
.... ................ .. ... .. ................ Electrical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
JAMES WELDON BAKER, JR . .... ....... General Studies MARGARET FLANIGAN CLIFFORD ....... International 
JEFFREY R. CAMPBELL .................................... History .......... .... ...................... . .. .. Studies 
MELANIE CHATTERJI .... .. .... ....... .. ...... .. .. Premedicine VALERIE LYNN COLBERT ................. ................ English 
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SHARMA L. COY .. .. .. .. .. .. . .. ............ Communication MARIANNE O 'LEARY .... ........ Elementary Education 
PATRICK ENRIGHT .......... .. ........... Communication SUSANNA JANINE ORMISTON ................. Elementary 
JENNIFER JOAN EWING .......................... Psychology ........ .. ... .. ................................................ Education 
ELIZABETH A. FLEMING ...... ... Elementary Education CHRISTINE MICHELE OWEN ............ Communication 
SARAH BETH GIGLIOTTI ............................ Psychology JEROME JOSEPH PESCH II ....................... Psychology 
KEVIN GLADISH ................................ .... ............ English LAURA CHRISTINE PIPPENGER .............. .. Elementary 
ERIKA J. GRIBI .............. ...... ............. Human Ecology ....................... ... ......... Education 
GINA L. GRIESMAR ...... .. .. ......... ...................... . English JULIE MARIE POUX ................ Elementary Education 
KATHRYN R. HAROLD ........................ .. ............ English ERIN REBECCA REGAN .............................. Sociology 
HEATHER LEANNE HARWOOD ....... Communication PAULETTE JO REILLY .............. Elementary Education 
EILEEN MARIE HEE RAN .. .. ............ .... History THOMAS G. ROBERTSON ...... .. .. .... ... Finance 
MARY KATHERINE HERRICK .. Elementary Education JENNIFER ANN SCHICK ........ .. .. .. ............. Psychology 
AMY ELIZABETH HILL .............. .. .. .... ................... English NANCY JEAN SCHIVONE .... .... International Studies 
JOHN R. KING .... .. ................ .... ........ .. ..... Accounting JUDITH MARIE SHADE . .. .... .. ...... .. .... .. .. Psychology 
REBECCA LYNN KING .......... . Elementary Education BLANE R. SHERMAN .. .. .. .. ............. .... ..... English 
ANGELA R. KIRCH MIER ......... Secondary Education CURTiS DOMINIC SPINDLER .................... .. ...... English 
JACQUELINE MARIE KIRIAN .. .......... .... ........ . . English BETH ANN STRONG ............ ... Elementary Education 
COLLEEN IVORY KIRK .......... . Elementary Education JEFFREY R. SUSOR .... .. .. .... . American Studies 
ELIZABETH A . KOLLNER .. .. .. ........ Psychology NANCY M. TERSELIC .............. .. ............ .... ........ English 
MARY THERESE McANDREWS .... ...... .. ............. English MICHELE DAWN THORNTON .............. ....... Sociology 
LAUREL BROOKE MEEHAN .. .... .. .. . .. .. .. English JAMEY EDWARD TRAINER ....................... .. .... ... History 
LYNN MARIE MILDENBERGER .... ..... Communication AMY MARIE VOORHEES . .... .................... ..... Finance 
ERIC WILLIAM MOCH ....................................... History CARMEN LOUISE WAGNER ..................... .. .... Finance 
MELISSA ANN MOLES .... .. ................ Religious Studies DANIEL JAMES WALKER .... .. ............................. History 
JEAN KATHLEEN MORONEY .. Secondary Education REBECCA SUE WELTER .. ...... .... ..... .... .. ...... Psychology 
MEG A. O 'BRIEN .. .... .. ... .. Political Science KELLIE MARIE WERTHMAN .... .. .. ... English 
LOUISE MARGARET OESS .. .................. .. ... Philosophy 
Awarded to selected students for having successfully completed an Integrated academic curriculum 
program in religious studies, philosophy, English , history, and the social sciences. 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
MICHAEL J. ANDREWS .... .......... College of Arts and 
Sciences 
Military Police Corps 
DONALD J. GILL ........ College of Arts and Sciences 
Signal Corps 
THOMAS G. JAUQUET ...... College of Arts and Sciences 
Infantry 
ERIC T. McCRADY .......... .. ..... School of Engineering 
Signal Corps 
JOSEPH P. SROUJI ...... College of Arts and Sciences 
Military Intelligence 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
CHRISTOPHER S. ZINNER ............... School of Business 
Administration 
MIiitary Intelligence 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
MICHAEL JOSEPH KLOSTERMAN ................ School of DENNIS JAY JACKSON II ....... School of Engineering 
........ ....... Engineering 
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SPECIAL AWARDS 
Accountini;rThe Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Accounting-donated by Jerome 
E. Westendorf, '43 and Warren A. Kappeler . '41 . 
Stephen P. Brom/age. Jr. 
Accountini;rThe Award of Merit In Recognition of 
Outstanding Achievement-donated by the Ohio 
Society of Certified Public Accountants. Dayton 
Chapter. Jerad M. Barnett-Co-winner 
Mory L. Hommer-Co-winner 
Accountini;rThe Accounting Career Award to a 
Student Exhibiting Great Potential in the Account-
ing Profession-donated by The Institute of Man-
agement Accountants. Dayton Chapter. 
Cheryl L. Evers 
Accountini;r The Department of Accounting Award 
to the Graduating Senior for Outstanding Contribu-
tions to the University Community and the Account-
ing Program. 
Ann M. Garcia-Co-winner 
Jennifer L. Grammens---Co-winner 
Anthropology-The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward A. 
Huth. Donna M. McKenzie 
Arts and Sciences-The Dean Leonard A. Mann. 
S.M ., Award of Excellence to the Outstanding Senior 
in the College of Arts and Sciences-donated by 
Joseph Zusman. '65. James E. Schneider. Jr. 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins. S.M., 
Award of Excellence to an Athlete for Outstanding 
Citizenship-donated by Joseph Zusman, '65. 
John T. Richter 
Athletics-The Reverend Charles R. Kendall , '29. 
Memorial Award of Excellence for Achievement in 
Academic and Athletic Effort-donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and friends. 
Catherine M. Wojciechowski 
Athletics-The John L. Macbeth Memorial Award to 
the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must have completed five 
or more terms and won a varsity letter. 
Steven C. Lochow-Football 
John T. Richter-Basketball 
Biology-The John E. Dlugos. Jr .. Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
stephen C. Koesters 
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Biology-The Gerald L. Willis Award of Excellence to 
a Teaching Assistant for Outstanding Teaching of 
Introductory Biology Laboratory Classes. 
Melissa L. Westbrook 
Biology-The Brother Russell A. Joly, S.M .. Award of 
Excellence to the Student Who Best Combines Ex-
cellence in Biology and Genuine Appreciation of 
Nature. Elizabeth A Nagy 
Business Administration-The Reverend Raymond A. 
Roesch, S.M. , Award of Excellence for Outstanding 
Achievement in the Master of Business Administra-
tion Program-donatedby Bank One. 
Bethany L. Kolb-Co-winner 
Dianne L. Rap~Co-wlnner 
Business Administration-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the 
School of Business Administration-donated by Dean 
William J. Hoben. 
Jerad M. Barnett-Co-winner 
Stephen P. Bram/age, Jr.-Co-wlnner 
Business Administration-The Mark T. Schnelder 
Award to a Senior In the School of Business Adminis-
tration Who Has Combined Academic Excellence 
With Service to the University and the Community-
donated by family and friends in his memory. 
Cheryl L. Evers-Co-winner 
Tina M. Thobe-Co-wlnner 
Business Education-The National Business Educa-
tion Association Award of Merit in Recognition for 
Outstanding Achievement. 
No Award Given This Year 
Campus Ministry-The Marlanist Award for Volun-
tary Service to a Graduating Senior Who Has Earned 
Distinction Through Voluntary Service to the Com-
munity-donated by the Marlanists of the University 
of Dayton. 
Mary L. Schwaab 
Campus Ministry-The Brother Wottle Campus Minis-
try Award: "An award of appreciation for service to 
Campus Ministry.· 
Ann M. Shadle 
Chemical and Materials Engineerini;r The Victor 
Emanuel,· 15. Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering-sponsored by 
the University of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Paula A Meese-Co-winner 
Steven C. Lochow-Co-winner 
Chemical and Materials Engineerlni;rThe Robert 
G. Schenck Memorial Award of Excellence to the 
o utstanding Junior in Chemical Engineering-do-
nated by Stanley L. Lopata. 
David J. Doo//ni;rCo-winner 
Brion E. Priore-Co-winner 
Chemistry-American Chemical Society Award. 
Melanie M. Barker 
Chemistry-American Institute of Chemists' Award. 
Julie E. Hagedorn 
Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M ., 
Award of Excellence to the Outstanding Student In 
Chemistry-donated by Joseph Poelklng, '32. 
Brian R. Barrett 
Chemistry-The Bernard J. Katchman Memorial 
Scholarship to an Entering First-year Student Major-
ing in Chemistry. Diana D. Warnecke 
Chemistry-The Brother John J. Lucier. S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring In 
Chemistry-donated by a friend. 
Michelle L. Cunningham 
Chemistry-The Philip Zaidain Memorial Award to a 
Deserving Student Majoring in Chemistry. 
Brion P. Schultz 
Civil and Environmental Engineerini;rThe George 
A. Barrett. '28. Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior In Civil Engineering-donated by family 
and friends In his memory. 
Jeffrey G. Bohrer-Co-winner 
Michael G. Row/and-Co-winner 
Gary Shoup-co-winner 
Civil and Environmental Englneerlni;rThe Harry F. 
Finke, '02, Award of Excellence to the Outstanding 
Senior In Civil Engineering-sponsored by the Univer-
sity of Dayton Alumni Association since 1962. 
Kevin W. Weaver 
Commun/cat/on-Broadcasting-The Omar Williams 
Award of Excellence to an Outstanding Student in 
Broadcasting-donated by the University of Day-
ton. Christine M. Moore 
Commun/cation-Debating-The Mary Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an Out-
standing Debater-donated by Dr. D. G. Reilly. 
John S. Carmigiono 
Commun/cot/on-Journalism-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Journalism. This Is awarded annually to the student 
who best demonstrates In his person and writings the 
qualities of Mr. Collett that the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism students. 
Michelle M. Tedford 
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Communication-Journalism-The Brother George 
F. Kohles. S.M., Award of Excellence In Journalism--
donated by a friend. Rita M. Zettelmayer 
Communication-Mass Media Arts-The SI Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass Media Arts-
donated by the University of Dayton. 
Aaron M. Miller 
Communication-Public Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the Out-
standing Senior In Public Relations-donated by the 
Dayton-Miami Valley Chapter of the Public Rela-
tions Society of America. 
Hillarie A Alheim 
Communication-Speech Arts-The Reverend 
Vincent Vasey, S.M ., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts-donated by the 
Reverend Vincent Vasey, S.M. 
Jennifer L. Lesiak 
Communication-The Bette Rogge Morse Award to 
the Outstanding Senior Woman in Communication. 
Elizabeth G. Biedenharn 
Communication-The Faculty Award for Academic 
Excellence to the Senior With the Highest Cumula-
tive and Major Grade Point Averages-donated by 
the Faculty of the Department of Communication. 
Sharon M. Mott/ng/y-Co-winner 
Michelle D. McCool-Co-winner 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence In Computer Science; 
Computer Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
Donald J. Gill-CPS 
Paul E. Bar/ow-CIS 
Computer Science-Alumni Award of Excellence in 
the Senior Class. Karen M. Hujarski 
Computer Science-GKM Systems Award for Inno-
vative Programming. Jeremy J. Loomis 
Computer Science-Award for Outstanding Service 
to the Department of Computer Science. 
No Award Given This Year 
Continuing Education-The Nora Duffy Award to a 
reentry student who has overcome significant ob-
stacles in order to complete a college degree. 
Jeon M. Smith 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Business Administration-sponsored by the Mead 
Corporation Foundation. 
Stephen P. Brom/age. Jr. 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Computer Science-Computer Information Systems-
sponsored by the Marathon Oil Foundation. 
Steven T. Langguth 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering-sponsored by the Dayton Power and 
Light Company. Jennifer E. Wellmeier 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering Technology-sponsored by Earl C. lselin. 
Jr .. In honor of his father. 
Kathleen M. Murphy 
Criminal Justice-The Sheriff Beno Keiter Memorial 
Scholarship Award to the Outstanding Criminal Jus-
tice Junior or Senior-donated by friends of Beno 
Keiter. Gregory P. Cook 
Economics-The Dr. E. B. O 'Leary Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior Majoring in Eco-
nomics-donated by Bank One. 
Allison R. Earnhart-Co-winner 
Tina M. Thobe-Co-winner 
Electrical Engineerini;rThe Thomas R. Armstrong. 
'38. Award of Excellence for the Outstanding Electri-
cal Engineering Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rappel. S.M .. and W. Frank Armstrong-do-
nated by Thomas R. Armstrong, '38. 
Laura M. Donauer 
Electrical Engineerlni;rThe Anthony Horvath , ·22 . 
and Elmer Steger. '22. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering-do-
nated by Anthony Horvath. '22. 
Laura M. Donauer 
Electrical Engineerini;rThe Brother Louis H. Rose. 
S.M .. '33, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior In Electrical Engineering. 
Joanne Riess-Co-winner 
Matthew M. Hosler-Co-winner 
Electrical Engineerini;rThe Mary C. Millette Endow-
ment Award for the Outstanding Senior Electrical 
Engineering student In memory of Mary C. Millette. 
Laura M. Donauer 
Electronic Engineering Technology-The Richard R. 
Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technology 
Program-donated by the alumni and friends of the 
Department. 
Stephen C. Roesch 
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Elementary Education-The George A Pflaum. '25. 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Elementary School Teacher Education-donated 
by George A. Pflaum. Jr. 
Laura C. Pippenger 
Engineering Technology-The L. Duke Golden Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Engineer-
ing Technology-donated by the Gamma Beta 
Chapter of Tau Alpha Honor Society. 
John M. Pasquarette 
English-The Father Adrian J. McCarthy. S. M. . Award 
of Excellence to a Graduate Assistant for Achieve-
ment In Teaching First-year English-donated by a 
friend . 
Kristen A Occulto--Co-winner 
Brett T. McQuade-Co-winner 
English-The Brother Thomas P. Price. S.M .. Award of 
Excellence to the -Outstanding Senior In English-
donated by the U.D. Mothers' Club. 
Carol A Stec-Co-winner 
Jacqueline M. Kirian-Co-winner 
Linda M. Nuss-Co-winner 
English-The Patricia B. Labadie Award for Excel-
lence In Composition. 
Nicholas F. Plci 
English Education-The Dr. Harry E. Hand Memorial 
Award of Excellence-donated by the faculty of 
the Department of English and of the School of 
Education. 
Linda M. Nuss 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior majoring in Finance. 
Cheryl A Heeg 
Finance-The Department of Economics and Fi-
nance, Douglas R. Scott ' Best Efforts Award" to the 
Finance Major Deemed to Have Worked the Hard-
est Both In and Out of the Classroom. 
Alfred E. Thompson, Jr. 
General Excellence-The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Activities (seniors only)-donated by the Poelking 
Family. 
Angela M. Ruffolo 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
Thomas J. Frericks Award of Excellence to the Out-
standing Senior In Sport Management-donated by 
the faculty of the School of Education. 
Tammi L. Hysell 
Health. Physical Education and Sport Science-The 
James M. Landis Memorial Award of Excellence for 
the Outstanding Physical and Health Education Se-
nior in Science Core Courses. Debra L. P/1/iod 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
James B. LaVanche Award of Excellence to the 
Outstanding Scholar-Athlete graduating in the De-
partment of Physical and Health Education-do-
nated by the faculty and alumni of the department. 
Catherine M. Wojciechowski 
Health. Physical Education and Sport Science-The 
John L. Macbeth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Student In Physical and Health 
Education-donated by Mrs. John L. Macbeth. 
Carol R. Kasinoff 
History-The Caroline Beauregard Award of Excel-
lence to the Outstanding Junior Majoring in History-
donated by family and friends in her memory. 
Laura J. Fetsko--Co-winner 
Anne}anette K. Heckman-Co-winner 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior majoring in History-
donated by Dr. Samuel E. Flook. 
Jeffrey R. Campbell 
History-The Betty Ann Perkins Award for Excellence 
in Women's and Family History-donated by her 
family. No Award Given This Year 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award-for Significant Service Promoting 
the Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
Chapter members only)-donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. No Award Given This Year 
History-The Dr. George Ruppel. S.M .. Award of Ex-
cellence in Historical Research. 
Annejanette K. Heckman 
Human Ecology-The Elizabeth L. Schroeder Award 
of Excellence to an Outstanding Senior in the De-
partment of Human Ecology for Academic. Depart-
mental , and Professional Performance. 
Bridget C. Burgess 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior With the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Science Courses. 
Nancy J. Schivone 
Industrial Engineering Technology-The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program-
donated by the Dayton Chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
Peter J. L · Empereur 
\ 
Industrial Engineering Technology-The Raymond B. 
Puckett Memorial Award to the Outstanding Junior 
in Industrial Engineering Technology-donated by 
the Dayton Chapter of the Institute of Industrial 
Engineers. Carrie Marie Hall 
Languages-The Brother John R. Perz. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Modern 
Languages. 
Patrick E. Ruetschle 
Languages-French-The Brother George J. 
McKenzie. S.M .. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in French-donated by a friend. 
Elizabeth K. McGann 
Languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanish-donated by Enrique Romaguera and Mary 
A. Ferrigno. 
Jennifer L. Walsh 
Library-The Brother Frank Ruhlman . S.M .. Award of 
Excellence for Literary Achievement. 
Adrian L. Morgan 
Management-The Charles Huston Brown. '20, " 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Business Administration In memory of Brother William 
Haebe. S.M.-donated by C. Huston Brown. '20. 
-l> Jennifer S. Ballman ' 
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Management-The Maurice F. Krug . '51 , Award of 
Excellence to an Outstanding Senior in the Depart-
ment of Management. 
Michael J. Dunn 
Management-The Reynolds and Reynolds Com-
pany Award of Excellence to the Outstanding 
Woman in the Department of Management-spon-
sored by the Reynolds and Reynolds Company. 
Christine R. Geers 
Management-The Standard Register Company 
Award of Excellence to an Outstanding Senior in 
the Department of Management-sponsored by 
the Standard Register Company. 
James B. Mager 
Management-The Wall Street Journal Student 
Achievement Award to an Outstanding Senior ma-
joring in Marketing-sponsored by Dow Jones and 
Company, Inc. 
Amyl. Novy 
Management Information Systems-Scholarship 
Award to a Graduating Senior in MIS for Outstanding 
Academic Achievement. 
Eric W. Bailey-Co-winner 
Gregory W. Harmeyer-Co-winner 
Management Information Systems-Outstanding 
Student Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Contributions to the MIS program. 
Eric E. Hargis 
Management Information Systems-Design Project 
Award to the Team Producing the Best Senior Year 
MIS Project. 
Business Solutions Incorporated -
Kelly A. Acord 
Michael A. Bonomo 
Thomas M. Connor 
Cynthia M. Fuchs 
Christopher S. Zinner 
Manufacturing Engineering Technology-The Day-
ton Chapter. Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence to the Outstanding Graduat-
ing Senior in Manufacturing Engineering Technol-
ogy. 
Robert M. Hennessy 
MarketinfrThe Marketing Award of Excellence to 
the Graduating Senior in Marketing for Outstanding 
Academic Achievement. 
James C. Happ 
MarketinfrThe Marketing Career Award to the 
Graduating Student Exhibiting the Greatest Poten-
tial In Marketing. 
Timothy J. Nicholson 
MarketlnfrThe Marketing SeNice Award to the 
Student Who Has Earned Distinction Through Volun-
tary SeNice to the University, the Community, and 
the Marketing Profession . 
Lori M. Bourne-Co-winner 
Dominic J. Jones-Co-winner 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence in 
Mathematics. Ted R. Renneker 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of Excel-
lence In the Sophomore Class. 
Sean P. Tunning 
Mathematics Education-Bro. Joseph W. Stander. 
S.M .. Award of Excellence to a Graduating Senior In 
the Teacher Certification Program With a Principal 
Teaching Field In Mathematics. 
Amy R. Langenkamp 
Mechanical and Aerospace EngineerinfrThe 
Class of '02 Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement-donated 
by Michael J. Gibbons. '02, In memory of Warner H. 
Kiefaber, '05. 
Kathleen M. Do/son-Co-winner 
Anthony D. Paris-Co-winner 
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Mechanical and Aerospace EngineerinfrThe Ber-
nard F. Hollenkamp, '39, Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Mechanical Engi-
neering-donated by Louis A. and Mrs. Lucille 
Hollenkamp. 
Krista A. Engel 
Mechanical and Aerospace Englneerinfr The Mar-
tin C. Kuntz, ' 12, Award of Excellence to the Out-
standing Junior In Mechanical Engineering-spon-
sored by the University of Dayton Alumni Association 
since 1962. 
James Sabastian-Co-winner 
Mark G. Oil/er-Co-winner 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber, S.M .. Award of Excellence 
for Outstanding SeNlce and Achievement in Me-
chanical Engineering. 
Connie J. Bleidorn 
Mechanical Engineering Technology-The Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers Award 
of Excellence for Mechanical Engineering Technol-
ogy Achievement. 
James M. Stitt 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse H. 
Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior In Mechanical Engineering Tech-
nology-sponsored by the Dayton Chapter, Society 
of Manufacturing Engineers. 
Brian P. Baker 
Medical Technology-Alumni Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Medical Technology. 
No Award Given This Year 
MIiitary Science-Department of the Army Award. 
The Superior Cadet Award, provided by the Depart-
ment of the Army, presented to the outstanding 
cadet of each academic year. 
Geoffrey A. Parker-First Year Student 
Amy E. Scarce/lo-Sophomore 
Bryan M. Puskar-Junior 
Joseph W. Roscio-Senlor 
Military Science-The Lieutenant Robert M. Wallace. 
· 65, Memorial Award to the Outstanding Junior ROTC 
Scholarship Cadet-donated by his family and 
friends. Nathan A. McCormick 
Music-The Brother Joseph J. MeNar, S.M. , Award of 
Excellence to an Outstanding Student Majoring in 
Music . Erin M. Lively 
Music-Music Division Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Alicia M. Cook 
Music-Sigma Alpha Iota College Honor Award for 
Musicianship, Scholarship, and General Contribu-
tions to the College Chapter. 
Jennifer A. Free 
Music-Sigma Alpha Iota Professional Music Frater-
nity Honor Certificate to the Chapter 's Graduating 
Senior Who Has Attained the Highest Scholastic 
Rating. 
Alicia M. Cook 
Philosophy-The Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Philosophy-donated by the Rev-
erend Charles Polichek. 
Andrew D. Graf-Co-winner 
Anne K. Roso-Co-winner 
Phllosophy--The Richard R. Baker Award for Excel-
lence in Graduate Studies In Philosophy to a Gradu-
ating Student Who Has Earned Distinction In the 
Study of Philosophy Through Commitment to Philo-
sophical Inquiry, Excellence In Research, and the 
Ability to Communicate Philosophical Ideas. 
No Award Given This Year 
Philosophy-The Reverend Charles C. Bloemer, S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Philosophy-donated by a friend. 
Rita M. Bowen 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence to 
a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General Physics Lecture and Laboratory Sequence--
donated in memory of Caesar Castro by Mrs. C. C. 
Castro and the Department of Physics. 
Anthony J. Wimmers-Co-winner 
Robe'rt M. Willson-Co-winner 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement in Physics-spon-
sored by the Department of Physics and the Sigma 
Pi Sigma Honor Society of the Society of Physics 
Students. 
James E. Schneider. Jr. 
Political Science-The Brother Albert H. Rose. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science-donated by Josepl:1 Zusman , '65. 
Eric A. Keck 
Political Science-The Eugene W. Stenger, '30 Me-
morial Award of Excellence to the Outstanding Jun-
ior in Political Science-donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger. 
Annejanette K. Heckman 
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Premediclne-The Brother Francis John Molz Memo-
rial Award to the Outstanding Senior in Premedicine. 
This is awarded annually to the student who best 
demonstrates the qualities of unselfishness, commu-
nity seNice. and academic achievement. Spon-
sored by Alpha Epsilon Delta . 
Catherine M. Marshall 
Premedicine-Montgomery County Medical Award 
to the Outstanding Senior in the Premedical Curricu-
lum. Stephen C. Koesters 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch . 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Psychology-donated by the Reverend 
Raymond A. Roesch, S.M .. '36. 
Jane F. Stentz 
Religious Studies-The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence in memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson , to the Outstanding Student in 
Theology-donated by the Reverend John Dickson , 
S.M .. '36. 
Marcie C. Goeke 
Rellgious Studies-The Monsignor J. Dean McFarland 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in .Theological Studies. 
Deborah J. Shipman 
School of Education-The William A. Beitzel Award 
for the Outstanding Student in Education of the 
Handicapped-donated by Dean Ellis A. Joseph. 
Susan M. Jennings 
School of Education-The Raymond and Beulah 
Horn Award for an Outstanding Student in the Edu-
cation of Developmentally Handicapped-donated 
by Dean Ellis A. Joseph. 
Elizabeth K. Cullin 
School of Education-The Daniel L. Leary Award for 
the Outstanding Research and Development Activ-
ity by a Student Seeking Teacher Certification in the 
School of Education-donated by Dean Ellis A. Jo-
seph. 
Laura M. Belanich-Co-winner 
Bradley S. Mil/er-Co-winner 
School of Education-The Frank and Lois New 
Award for Outstanding Achievement to a Grad-
uating Senior In the Teacher Certification Program 
With a Principal Teaching Field in Developmentally 
Handicapped-donated by Frank and Lois New. 
Carol R. Kasinoff 
School of Education-The Reverend George J. 
Renneker. S.M .. Award of Excellence for Outstand-
ing Achievement in Teacher Education. 
Debro L. Pi/1/od-Co-winner 
Lavonne K. Dursch-Co-winner 
Secondary Education-The Brother Louis J. Faerber. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Secondary School Teacher Education-do-
nated by the University of Dayton Mothers' Club. 
Angelo M. Ruffolo 
Social Work-The Joseph Zusman. '65. Award of 
Excellence to the Outstanding Senior In Social Work 
Studies-donated by Joseph Zusman, '65. 
Shannon M. Fay-Co-winner 
Michele D. Thornton-Co-Winner 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Silver Anniver-
sary Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent In Sociology-donated by Joseph Zusman , · 65. 
Rita M. Bowen 
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Sociology_:The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence in Scholar-
ship. Christian Leadership. and the Advancement of 
Brotherhood-donated by Dr. Edward A. Huth. 
Mory Lynne Schwoob 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Sociol-
ogy. 
Patrick D. Mortin-Co-winner 
Erin R. Regan-Co-winner 
University Advancement-Award ot Excellence tor 
Contribution of Service to the Community. 
Music Therapy Club 
Visual Arts-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky Award 
to an Outstanding Senior in Visual Arts. 
Gretchen N. DePoint-Co-winner 
Michael K. Lum-Co-winner 
Visual Arts-Fine Arts-The Professor Bela Horvath 
Award Representational Art. 
Joseph A. Begnaud 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts: that is . it deals with caps, gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved tor 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling In straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle Is cut. In 1960, however. the gown was 
modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty In which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming , 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet. 
three and one-halt feet. and tour feet long respectively. The velvet trimming In the same order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable tit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identity the faculty. The Institution which awarded the degree Is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field In which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts , Letters, Humanities 
Commerce . Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'ver meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U.D. , we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your sons and daughters answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
